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Reapportionment plan 
given to city committee
A  f o u r - w a r d  r e a p p o r t i o n m e n t  
p l a n  d r a w n  u p  b y  S t u d e n t  H o u s i n g  
C o m m i t t e e  a n d  e n d o r s e d  b y  C e n ­
t r a l  B o a r d  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  R e ­
a p p o r t i o n m e n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  
M i s s o u l a  C i t y  C o u n c i l  a t  t h e  C o u n ­
c i l  m e e t i n g  M o n d a y ,  N o v .  2 2 .
T h e  p l a n ,  r e f e r r e d  t o  t h e  c o m ­
m i t t e e  b y  M a y o r  G e o r g e  T u r m a n ,  
h a d  l e s s  t h a n  a  o n e  p e r  c e n t  d e v i a ­
t i o n  f r o m  t h e  o n e - m a n ,  o n e - v o t e  
c o n c e p t .  P r e s e n t  c i t y  a p p o r t i o n ­
m e n t  i n c l u d e s  s i x  w a r d s  a n d  h a s  
m o r e  t h a n  7 5  p e r  c e n t  d e v i a t i o n  
i n  s o m e  s e c t i o n s .  M o n t a n a  l a w  r e - _  
q u i r e s  t h a t  r e a p p o r t i o n m e n t  w i t h  
a  l e s s  t h a n  o n e  p e r  c e n t  d e v i a t i o n  
b e  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  J a n .  1 ,  1 9 7 2 .
A l d e r m a n  G e o r g i a  W a l t e r s ,  
m e m b e r  o f  t h e  r e a p p o r t i o n m e n t  
c o m m i t t e e ,  s a i d  s h e  h o p e s  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  w i l l  b e  a b l e  t o  p r e s e n t  
s o m e  t y p e  o f  p l a n  t o  t h e  C i t y  
C o u n c i l  b e f o r e  J a n .  1 ,  1 9 7 2 .  A l ­
d e r m a n  S t a n  H e a l y  s a i d  t h e  t w o  
c o u n c i l  m e m b e r s  w h o  c o m p o s e  t h e  
r e a p p o r t i o n m e n t  c o m m i t t e e  w e r e  
t h e  o n l y  o n e s  w h o  s a w  t h e  p l a n .  
H e  s a i d  t h e  p r o p o s a l  w a s  n o t  r e a d  
a l o u d  t o  t h e  C o u n c i l .
W a l t e r s  s a i d  t h e  c o m m i t t e e  
m e m b e r s  b e l i e v e d  t h e  p r o p o s a l  w a s  
a  m a t t e r  w h i c h  i n v o l v e d  o n l y  t h e m .
S h e  s a i d  t h e  i d e a  o f  f o u r  w a r d s  
“ u p s e t s  m e  v e r y  m u c h . ”  S h e  e x ­
p l a i n e d  t h a t  s u c h  a  p l a n  w o u l d  
m e a n  t h e  l o s s  o f  f o u r  a l d e r m e n  o n  
t h e  C o u n c i l .  U n d e r  s t a t e  l a w  o n l y  
t w o  a l d e r m e n  c a n  b e  e l e c t e d  f r o m  
e a c h  w a r d .
R o g e r  H a w t h o r n e ,  m e m b e r  o f  
t h e  A S U M  S t u d e n t  H o u s i n g  C o m ­
m i t t e e ,  s a i d  t h e  c i t y  w o u l d  n o t  b e  
h a r m e d  b y  h a v i n g  f e w e r  a i d e r -  
m e n .  H e  s a i d  t h a t ,  a t  s o m e  l e v e l s ,  
a  l e s s  d e s i r a b l e  f o r m  o f  g o v e r n ­
m e n t  i s  c r e a t e d  w h e n  t h e r e  a r e  
t o o  f e w  a l d e r m e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  
p e o p l e ,  b u t  h e  s a i d  h e  d o e s  n o t  
t h i n k  t h a t  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  
a l d e r m e n  t o  e i g h t  w i l l  c a u s e  l e s s  
e f f e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n .
H a w t h o r n e  s a i d  t h e r e  i s  a  m o v e  
u n d e r w a y  t o  g e t  t h e  p r e s e n t  a p ­
p o r t i o n m e n t  p l a n  i n t o  c o u r t  
t h r o u g h  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n .  
H e  s a i d  t h i s  w o u l d  c o m p e l  t h e  
r e a p p o r t i o n m e n t  r e q u i r e d  b y  s t a t e  
l a w .
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m o n t a n a
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U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a  5 9 8 0 1
T u e s d a y ,  N o v .  3 0 ,  1 9 7 1  
V o l .  7 4 ,  N o .  2 9
Perry funeral today
F u n e r a l  s e r v i c e s  f o r  L a u r e n c e  
P e r r y , ,  m u s i c  d e p a r t m e n t  c h a i r ­
m a n ,  w i l l  b e  c o n d u c t e d  a t  1 0 : 3 0  
t h i s  m o r n i n g  a t  t h e  F i r s t  P r e s b y ­
t e r i a n  £ h u r c h  b y  t h e  R e v .  R i c h a r d  
J o n e s .
P e r r y ,  4 0 ,  w a s  p r o n o u n c e d  d e a d  
o n  a r r i v a l  a t  S t .  P a t r i c k  H o s p i t a l  
F r i d a y  n i g h t  a f t e r  s u f f e r i n g  a  h e a r t  
a t t a c k  a t  t h e  P a l a c e  H o t e l .
P e r r y  w a s  b o r n  J u n e  5 ,  1 9 3 1 ,  i n  
O t t u m w a ,  I o w a ,  a n d  g r a d u a t e d  
f r o m  h i g h  s c h o o l  t h e r e .
H e  r e c e i v e d  a  b a c h e l o r ’ s  d e g r e e  
i n  m u s i c  a n d  m u s i c  e d u c a t i o n  f r o m  
C o r n e l l  C o l l e g e  a t  M o u n t  V e r n o n ,  
I o w a ,  a n d  a f t e r  s e r v i n g  i n  t h e  
A r m y  f r o m  1 9 5 3  t o  1 9 5 5  h e  a t ­
t e n d e d  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  w h e r e  
h e  r e c e i v e d  a  m a s t e r ’ s  d e g r e e  i n  
m u s i c .
H e  m a r r i e d  J a c q u e l y n  K i n g  o n  
A u g .  1 7 ,  1 9 5 7 ,  i n  S t i l l w a t e r ,  O k l a .
P e r r y  b e c a m e  a n  o r g a n  i n s t r u c ­
t o r  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  i n  
1 9 5 9 .  H e  w a s  n a m e d  c h a i r m a n  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  i n  S e p t e m b e r ,  
1 9 6 5 .
H e  b e l o n g e d  t o  t h e  A m e r i c a n  
G u i l d  o f  O r g a n i s t s ,  t h e  C o l l e g e  M u ­
s i c  S o c i e t y ,  t h e  A m e r i c a n  M u s i c o -  
l o g i c a l  S o c i e t y ,  t h e  P h i  M u  A l p h a  
S i n f o n i a  a n d  t h e  A m e r i c a n  A s s o ­
c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s .
P e r r y  w a s  v o t e d  o n e  o f  t h e  n a ­
t i o n ’ s  o u t s t a n d i n g  e d u c a t o r s  t h i s  
y e a r  o n  t h e  b a s i s  o f  c i v i c  a n d  p r o ­
f e s s i o n a l  a c h i e v e m e n t s .  H e  w a s  
l i s t e d  i n  W h o ’ s  W h o  i n  t h e  W e s t .
H e  i s  s u r v i v e d  b y  h i s  w i f e ;  t w o  
d a u g h t e r s ,  L i s a  A n n  a n d  K a r e n  
S u e ;  h i s  m o t h e r ,  M r s .  L o u i s e  
P e r r y ,  O t t u m w a ,  a n d  a  s i s t e r ,  M r s .  
G e r a l d  B o a t r i g h t ,  D e n v e r ,  C o l o .
M e m o r i a l s  t o  L a u r e n c e  P e r r y  
m a y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  c o n t r i b u t i o n s  
t o  t h e  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
o r g a n  f u n d  o r  t o  a  s c h o l a r s h i p  
f u n d  a t  t h e  U M  m u s i c  d e p a r t m e n t .
B i l l  M a n n i n g ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  
o f  m u s i c  h a s  b e e n  c h o s e n  t o  r e ­
p l a c e  P e r r y  a s  a c t i n g  c h a i r m a n  o f  
t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t ,  J o h n  L e s ­
t e r ,  a c t i n g  d e a n  o f  t h e  S c h o o l  o f  
F i n e  A r t s ,  s a i d  y e s t e r d a y .
Bristle
N o t  o n l y  c a n  a  b e a r d  k e e p  o n e ’ s  f a c e  w a r m  I n  c o l d  w e a t h e r ,  I t  c a n  a l s o  h e l p  o n e  
t o  w i n  a  c o n t e s t ,  a s  t h e s e  f a c i a l l y - a d o r n e d  s t u d e n t s  l e a r n e d  l a s t  n i g h t .  W h i n e r s  o f  
t h e  F o r e s t e r s ’  B a l l  b e a r d  c o n t e s t ,  a n n o u n c e d  l a s t  n i g h t  a t  t h e  F o r e s t e r  s  C o n v o e a -  
t i o n  w e r e  D o n  C o r y ,  J o n  D a h l b e r g  a n d  S h a n  M a l i k .  M o u s t a c h e  c o n t e s t  w i n n e r s  
w e r e  J i m  S p e e r ,  T e d  M e r e d i t h  a n d  J e r r y  N o r d m a n .  N a n c y  N o e l  w a s  n a m e d  q u e e n  
o f  t h e  B a l l ,  n o w  i n  i t s  5 5 t h  y e a r .  F r o m  l e f t  a r e  S p e e r ,  M a l i k ,  C o r y ,  N o r d m a n ,  D a h l -  
b e r g  a n d  M e r e d i t h .  T u u f f B f f i
Liquor discussion foreseen
A  r e s o l u t i o n  r e c o m m e n d i n g  t h a t  
d o r m i t o r y  r e s i d e n t s  o n  M o n t a n a  
c a m p u s e s  b e  p e r m i t t e d  t o  d r i n k  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  i n  t h e i r  r o o m s  
w i l l  p r o b a b l y  b e  d i s c u s s e d  a t  t h e  
M o n t a n a  B o a r d  o f  R e g e n t s  m e e t i n g  
D e c .  9 ,  R o b e r t  F e d o r e ,  d e a n  o f  
s t u d e n t s ,  t o l d  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  
y e s t e r d a y .
T h e  r e s o l u t i o n  w a s  u n a n i m o u s l y  
a p p r o v e d  l a s t  O c t o b e r  b y  s i x  d e a n s  
o f  s t u d e n t s  o f  M o n t a n a  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  a t  a  b i - a n n u a l  
m e e t i n g  o f  t h e  M o n t a n a  S t u d e n t  
( P e r s o n n e l  A s s o c i a t i o n  i n  B o z e -  
pcian. S c h o o l s  r e p r e s e n t e d  w e r e  
U M ,  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
M o n t a n a  C o l l e g e  o f  M i n e r a l  S c i ­
e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  E a s t e r n  
M o n t a n a  C o l l e g e ,  T h e  C o l l e g e  o f  
G r e a t  F a l l s  a n d  R o c k y  M o u n t a i n  
C o l l e g e .
U n d e r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n ,  d i ­
r e c t e d  t o  t h e  s i x  u n i t  p r e s i d e n t s ,  
s t u d e n t s  o f  m a j o r i t y  a g e  ( 1 9 )  
w o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  d r i n k  a l c o ­
h o l i c  b e v e r a g e s  i n  r e s i d e n c e  h a l l s  
r o o m s .
P r e s e n t l y ,  a l c o h o l i c  d r i n k s  a r e  
p r o h i b i t e d  o n  c a m p u s e s  b e c a u s e  
c a m p u s e s  h a v e  b e e n  t e r m e d  “ p u b ­
l i c  p l a c e s ”  b y  M o n t a n a  A t t y .  G e n .  
R o b e r t  W o o d a h l .  S e c t i o n  4 - 1 5 9  o f  
t h e  R e v i s e d  C o d e s  o f  M o n t a n a  
s t a t e s ,  “ p e r s o n s  a r e  n o t  t o  c o n ­
s u m e  l i q u o r  o r  t o  b e  i n t o x i c a t e d  
i n  p u b l i c  p l a c e s  e x c e p t  i n  t h o s e  
p l a c e s  w h i c h  a r e  l i c e n s e d  t o  s e l l  
l i q u o r . ”  A  “ p u b l i c  p l a c e , ”  t h e  l a w  
c o n t i n u e s ,  “ i n c l u d e s  a n y  p l a c e ,  
b u i l d i n g  o r  c o n v e y a n c e  t o  w h i c h  
t h e  p u b l i c  h a s  o r  i s  p e r m i t t e d  t o  
h a v e  a c c e s s  a n d  a n y  p l a c e  o f  p u b ­
l i c  r e s o r t . ”
“ T h e  q u e s t i o n  i s  ' n o w  r a i s e d —  
d o  y o u  l o o k  u p o n  a  s t u d e n t ’ s  r o o m  
a s  a  p u b l i c  p l a c e ? ”  F e d o r e  s a i d .  H e  
s a i d  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  m u s t  t r y  
t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  a n d  d e t e r ­
m i n e  i f  t h e  s c h o o l s  r e a l l y  w a n t  t o  
h a v e  l i q u o r  i n  t h e  d o r m i t o r y  r o o m s .
“ T h e r e  i s  a n o t h e r  a s p e c t  b e s i d e s  
t h e  l e g a l  o n e , ”  F e d o r e  s a i d .  “ M a n y  
p e o p l e  f e e l  t h a t  a l c o h o l  a n d  s c h o o l  
d o n ’ t  m i x  .  .  .  T h e r e  a r e  m a n y  
p e o p l e  i n  M o n t a n a  o p p o s e d  t o  i t . ”
F e d o r e  s a i d  t h e  d e a n s  a p p r o v e d  
t h e  r e s o l u t i o n  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v ­
e d  t h e  p r e s e n t  l a w  p r o h i b i t i n g
l i q u o r  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  i s  s i m p l y  
t o o  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e .  R e s i d e n c e  
h a l l  s t a f f s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  e n ­
t e r  a  s t u d e n t ’ s  r o o m  w i t h o u t  p e r ­
m i s s i o n  o f  t h e  r e s i d e n t  u n l e s s  a  
c o n d i t i o n  e x i s t s  w h i c h  t h r e a t e n s  
t h e  s a f e t y  o f  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  h e  e x p l a i n e d .
“ O n  t h e  o n e  h a n d  w e  t r y  t o  e x ­
t e n d  p r i v a c y  t o  s t u d e n t s ,  a n d  o n  
t h e  o t h e r  h a n d  w e  t r y  t o  e n f o r c e  
r u l e s  l i k e  t h i s  . . . .  i t  i s  t o o  d i f i -  
c u l t . ”
H e  p o i n t e d  o u t  t h e  s a m e  l a w  
f o r b i d d i n g  a l c o h o l  i n  p u b l i c  p l a c e s  
a p p l i e s  t o  m a r r i e d  s t u d e n t  h o u s i n g ,  
b u t  t h e  l a w  h a s  n e v e r  b e e n  e n f o r c ­
e d  t h e l r e .
“ W h a t  i f  w e  e n f o r c e d  t h a t  i n  
m a r r i e d  s t u d e n t  h o u s i n g ? ”  h  e  
a s k e d .  “ W e  c o u l d n ’ t  d o  i t . ”
T h e  l a w  c o n c e r n i n g  d o r m i t o r i e s  
w a s  n e v e r  q u e s t i o n e d  b e f o r e  b e ­
c a u s e  v e r y  f e w  s t u d e n t s  w e r e  o f  
m a j o r i t y  a g e ,  w h i c h  w a s  2 1  u n t i l  
l a s t  J u l y ,  F e d o r e  s a i d .  N o w ,  a b o u t  
8 0  p e r  c e n t  o f  f r e s h m e n  w i l l  r e a c h  
m a j o r i t y  a g e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r ,  h e  s a i d .
V e r y  f e w  U n i v e r s i t i e s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y  h a v e  g r a n t e d  d r i n k i n g  
p r i v i l e g e s  i n  r e s i d e n c e  h a l l s ,  b u t  
t h e y  w i l l  p r o b a b l y  c h a n g e  a s  s o o n  
e l s  t h e  m a j o r i t y  a g e  i n  t h e i r  s t a t e  
c h a n g e s ,  F e d o r e  s a i d .
news analysis
Partisanship disintegrates
B y  T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s
H E L E N A ____ L e o  G r a y b i l l ,  J r . ,  D - G r e a t  F a l l s ,  a n d  J o h n  T o o l e ,  R - M i s -
s o u l a ,  w e r e  c h o s e n  p r e s i d e n t  a n d  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M o n t a n a  C o n s t i ­
t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  y e s t e r d a y .
P E i r t i s a n s h i p ,  u n m e n t i o n a b l e  b u t  e v i d e n t  a t  t h e  C o n v e n t i o n ,  b e g a n  t o  
d i s i n t e g r a t e  w i t h  t h e  s e l e c t i o n s .
A t  a  g a t h e r i n g  i n  H e l e n a  F r i d a y ,  4 5  D e m o c r a t s  d e c i d e d  t o  h o l d  t h a t  
m o s t  n o t o r i o u s  o f  p a r t i s a n  t o o l s — t h e  c a u c u s — t o  c h o o s e  t h e i r  c a n d i d a t e  
f o r  p r e s i d e n t .
A  p r e v i o u s l y  s c h e d u l e d  n o n p a r t i s a n  m e e t i n g  S u n d a y  w h i c h  w a s  c a l l e d  
b y  f i v e  o f  t h e  s i x  d e l e g a t e s  f r o m  P a r k  a n d  G a l l a t i n  c o u n t i e s  w a s  u s e d  t o  
h e a r  a l l  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  C o n v e n t i o n  p r e s i d e n c y .
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h a t  m e e t i n g ,  D e m o c r a t s  h u d d l e d  i n  t h e  S e n a t e  
c h a m b e r s  f o r  a n  o p e n  c a u c u s  t o  p i c k  t h e i r  c a n d i d a t e  f r o m  1 0  d e l e g a t e s .  
G r a y b i l l  w o n  t h e  b i d ,  s u r v i v i n g  e i g h t  r u n - o f f  e l e c t i o n s  t o  d e f e a t  M a g n u s  
A a s h e i m  o f  A n t e l o p e .
S o m e  R e p u b l i c a n s  a n d  I n d e p e n d e n t s  f e a r e d  t h e  D e m o c r a t s  w o u l d  u s e  
t h e i r  5 8 - 3 6  m a j o r i t y  t o  t u r n  t h e  C o n v e n t i o n  t o  a  o n e - s i d e d  a f f a i r .
N o t  a l l  D e m o c r a t s  a p p r o v e d  o f  t h e  a c t i o n .
“ I  d o n ’ t  w a n t  t h e  C o n v e n t i o n  t o  b e  t h e  s a l e s  t a x  o f  t h e  1 9 7 2  e l e c t i o n  
f o r  t h e  D e m o c r a t s , ”  J e r o m e  C a t e ,  D - B i l l i n g s ,  s a i d .
D e m o c r a t s  d i d  a g r e e  S u n d a y  t o  p i c k  a  R e p u b l i c a n  v i c e  p r e s i d e n t ,  b u t  
s o m e  w e r e  w a r y  t h a t  t h e y  m i g h t  r e n e g e  i n  t h e i r  p l e d g e .
G r a y b i l l  w o n  t h e  p r e s i d e n c y  b y  a .  6 0 - 3 8  v o t e  a s  m o s t  d e l e g a t e s  f o l ­
l o w e d  p a r t y  l i n e s  w i t h  R e p u b l i c a n  a n d  I n d e p e n d e n t  b a c k i n g  B r u c e  
B r o w n ,  I - M i l e s  C i t y ,  G r a y b i l l ’ s  o p p o n e n t .
T o o l e  w a s  n o m i n a t e d  f o r  v i c e  p r e s i d e n t  b y  a  R e p u b l i c a n ,  a n d  s e v e r a l  
D e m o c r a t s  s e c o n d e d  h i s  n o m i n a t i o n .  H i s  l o n e  o p p o n e n t ,  S t e r l i n g  R y g g ,  
R - K a l i s p e l l ,  w i t h d r e w  h i s  n a m e  b e f o r e  t h e  v o t e .  T o o l e  w a s  e l e c t e d  u n a n i ­
m o u s l y .  ,  •
D e l e g a t e s  d e b a t e d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a n  i m p o r t a n t  t e m p o r a r y  r u l e s  
c o m m i t t e e  t o  s e t  o r g a n i z a t i o n a l  g u i d e l i n e s  b u t  f i n a l l y  a g r e e d  t o  h a v e  
G r a y b i l l  a p p o i n t  t h e  s e v e n  m e m b e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  t a l e n t  r a t h e r  t h a n  
p a r t y .  H e  a p p o i n t e d  f o u r  D e m o c r a t s  a n d  t h r e e  R e p u b l i c a n s .
B y  K a y  J o s l i n  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
M o n t a n a ’ s  c l e a n  a i r  s t a n d a r d s  w i l l  b e  a t  
s t a k e  n e x t  m o n t h  w h e n  o f f i c i a l s  a t  t w o  
s t a t e  s m e l t e r i n g  c o m p a n i e s  a s k  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  H e a l t h  f o r  r e v i s i o n  o f  s t a t e  a i r  
p o l l u t i o n  s t a n d a r d s .
T h e  A n a c o n d a  C o p p e r  C o m p a n y  a n d  t h e  
A m e r i c a n  S m e l t i n g  a n d  R e f i n i n g  C o m p a n y  
( A S A R C O )  h a v e  p e t i t i o n e d  t h e  B o a r d  o f  
H e a l t h  t o  a b o l i s h  t h e  p r e s e n t  a m b i e n t  a i r  
s t a n d a r d  a n d  t h e  s u l f u r  e m i s s i o n  s t a n d a r d .
T h e  s t a n d a r d s  o f  M o n t a n a  r e s t r i c t  t h e  
a m o u n t  o f  s u l f u r  d i o x i d e  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  
a i r  a t  a n y  g i v e n  t i m e  t o  2  p a r t s  p e r  m i l l i o n  
( p p m ) .  U n d e r  s t a n d a r d s  p r e s e n t e d  b y  t h e  
F e d e r a l  E n v i r o n m e n a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  
( E P A ) ,  i n d u s t r i e s  c o u l d  p o u r  a s  m u c h  a s  
4 0  p p m  i n t o  t h e  a i r  a n d  s t i l l  b e  w i t h i n  t h e  
E P A ’ s  a c c e p t e d  r a n g e .
T h e  s t a t e  s u l f u r  d i o x i d e  s t a n d a r d s  r e q u i r e  
t h a t  s m e l t e r s  k e e p  a t  l e a s t  9 0  p e r  c e n t  c r e ­
a t e d  s u l f u r  f r o m  r e a c h i n g  t h e  a i r .  T h e  
a g e n c y  s e t s  n o  m a x i m u m  l i m i t  f o r  s u l f u r  
e m i s s i o n s .
T h e  M o n t a n a  g u i d e l i n e s  c o m e  f r o m  s u c ­
c e s s i v e  1 9 6 7  a n d  1 9 7 0  F e d e r a l  C l e a n  A i r  A c t
r u l i n g s .  B o t h  c o m p a n i e s  h a v e  u n t i l  J u l y  
1 9 7 3  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r u l i n g s .
T h e  A n a c o n d a  C o .  s t a t e d  i n  i t s  p e t i t i o n  t o  
t h e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  “ W e  a r e  c o n v i n c e d  
t h a t  t h e  p r e s e n t  9 0  p e r  c e n t  e m i s s i o n  s t a n d ­
a r d  i s  n e i t h e r  n e c e s s a r y  o r  a p p r o p r i a t e .  .  .  
W e  b e l i e v e  w e  c a n  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  
f e d e r a l  a m b i e n t  a i r  s t a n d a r d  b y  t h e  e x ­
p e n d i t u r e  o f  $ 2 9  m i l l i o n  . . .  i t  w o u l d  r e ­
q u i r e  $ 5 3  m i l l i o n  t o  a c h i e v e  a t  t h e  A n a c o n ­
d a ,  M o n t a n a ,  p l a n t  t h e  p r e s e n t  s t a n d a r d  .  .  .  
W e  b e l i e v e  t h e  f e d e r a l  a i r  s t a n d a r d s  w i l l  
f u l l y  p r o t e c t  t h e  p e o p l e  a n d  p r o p e r t y  o f  
t h e  s t a t e  o f  M o n t a n a . ”
A S A R C O ,  w h i c h  h a s  a  p l a n t  a t  E a s t  H e l ­
e n a ,  h a s  c a l l e d  t h e  e x i s t i n g  s t a t e  s t a n d a r d s  
a n  “ i n s u r m o u n t a b l e  p r o b l e m . ”
A n o t h e r  v i e w  i s  t a k e n  b y  B e n j a m i n  W a k e ,  
s t a t e  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  d i r e c t o r .  W a k e  
s a i d  i n  a  M i s s o u l i a n  a r t i c l e  r e c e n t l y  t h a t  
f e d e r a l  s t a n d a r d s  t h r e a t e n  t o  d e s t r o y  M o n ­
t a n a ’ s  s t r i c t  p o l l u t i o n  c o n t r o l  s t a n d a r d s .
U n d e r  a m e n d m e n t s  t o  t h e  1 9 6 7  C l e a n  A i r  
A c t ,  t h e  E P A  s t a n d a r d s  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o  
o v e r r i d e  s t r i c t e r  s t a t e  l a w s ,  b u t  W a k e  s a i d  
h e  f e a r s  t h a t  t h e  m e r e  e x i s t e n c e  o f  l e s s  
s t r i n g e n t  f e d e r a l  s t a n d a r d s  w i l l  b r i n g  d e a t h  
t o  s t a t e  p r o g r a m s .
M a n y  a r e a s  o f  M o n t a n a  n o w  h a v e  c l e a n e r  
a i r  t h a n  t h e  E P A  g u i d e l i n e s  s p e c i f y ,  W a k e  
s a i d ,  t h i s  t h u s  g i v e s  t h e  E P A  a  “ l i c e n s e  t o  
p o l l u t e . ”
“ I ’m  s u r e  t h e  p e o p l e  i n  C h i c a g o  w £ u i t  t o  
b e  a s  c l e a n  a s  o u r  d i r t i e s t  a r e a s ,  b u t  I  
d o n ’ t  t h i n k  w e  w a n t  t o  b e  a s  d i r t y  a s  t h e i r  
c l e a n e s t , ”  h e  s a i d .
A  g r o u p  o f  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  e n ­
v i r o n m e n t a l i s t s  w i l l  a t t e n d  t h e  h e a r i n g s  t o  
t e s t i f y  i n  f a v o r  o f  t h e  s t a t e  s t a n d a r d s ,  a c ­
c o r d i n g  t o  B i l l  T o m l i n s o n ,  S t u d e n t  E n v i r o n ­
m e n t a l  R e s e a r c h  C e n t e r  ( S E R C )  w o r k e r .
T o m l i n s o n  s a i d  S E R C  w i l l  s p o n s o r  s e v ­
e r a l  e x p e r t  w i t n e s s e s  i n c l u d i n g  a n  e p i ­
d e m i o l o g i s t ,  a  t o x i c o l o g i s t ,  a  s u l f u r  c h e m ­
i s t  a n d  a  l a w y e r .
T o m l i n s o n ,  J o h n  M c B r i d e , ' S E R C  w o r k e r ,  
a n d  C l a n c y  G o r d o n ,  U M  b o t a n y  p r o f e s s o r ,  
w i l l  s u b m i t  w r i t t e n  t e s t i m o n i e s  a t  t h e  
h e a r i n g .
R e f e r r i n g  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  A n a c o n ­
d a  C o .  t h a t  i t s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  s t a t e  
s t a n d a r d s  w o u l d  b e  t o o  c o s t l y ,  G o r d o n  s a i d ,  
“ P u t  t h a t  c o s t  a g a i n s t  w h a t  t h e y ’ v e  t a k e n  
f r o m  t h e  s t a t e  i n  t h e i r  p r o f i t s  a n d  w e ’ r e  
a s k i n g  v e r y  l i t t l e  o f  t h e m . ”
L e tte rs
Forum on education tohight
Student complains about blocking o f  bridge
T o  t h e  E d i t o r :
W e l l ,  i t  s e e m s  a s  t h o u g h  
b u r e a u c r a c y  h a s  m u f f e d  a n o t h e r  
o n e .
Y o u  w i l l  a l l  r e c a l l  t h e  g r a n d  
a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  V a n  B u r e n  S t r e e t  B r i d g e  
t o  b i c y c l e  t r a f f i c  a f t e r  t h e  c i t y  
s p e n t  a l l  t h a t  m o n e y  p u t t i n g  i n  
t h e  p r e t t y  n e w  r a i l i n g  s o  w e  
s t u d e n t s  w o u l d n ’ t  f a l l  i n  t h e  
r i v e r ?
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
o n l y  w a y  o n  a n d  o f f  t h e  b r i d g e  
f r o m  t h e  c a m p u s  e n d  i s  a  s t e e p ,  
n a r r o w  ( a n d  n o w  i c y )  p l a n k  
p r o p p e d  a g a i n s t  t h e  e n d ,  I  a m
s u p p o s e d  t o  b e  a b l e  t o  r i d e  m y  
b i c y c l e  a c r o s s .
W e l l ,  d e a r  e d i t o r ,  i t  s e e m s  
t h a t  n o  o n e  b o t h e r e d  t o  a s k  t h e  
M i l w a u k e e  R a i l r o a d  j u s t  w h a t  
i t  t h o u g h t  o f  l o n g - h a i r e d ,  h i p ­
p i e  a n a r c h i s t s  ( n o t  t o  m e n t i o n  
d r u g  a d d i c t s )  w a l k i n g  d a i l y  
a c r o s s  i t s  r a i l r o a d  t r a c k s .
S o  t h i s  m o r n i n g  I  a r r i v e d  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  o l d  b r i d g e ,  o n l y  
t o  f i n d  a  l a r g e  s t e e l  g a t e  a n d  a  
g r o u p  o f  o f f i c i o u s  l o o k i n g  m e n  
d r i v i n g  a  s h i n y  n e w  c a r ,  b l o c k ­
i n g  m y  w a y .  A s  I  s t e p p e d  
a r o u n d  t h e  g a t e ,  o n e  o f  t h e  m e n  
s a i d ,  “ W h a t s a  m a t t e r  b o y ,  c a n ’ t  
y o u  r e a d ? ”
O f  c o u r s e  I  r e p l i e d  “ n o ”  a n d
w a l k e d  p a s t  h i m .  H e  t h e n  h o l ­
l e r e d ,  “ B o y ,  y o u  b e t t e r  g e t  o u t a  
h e r e . ”  A n d  i n  t h e  d i s t a n c e ,  o n c e  
I  c o u l d  s e e  t h e  p r e v i o u s l y  h i d ­
d e n  “ N o  T r e s p a s s i n g ”  s i g n ,  I  
h e a r d  r e m a r k s  a b o u t  g e t t i n g  t h e  
r e s t  o f  t h e  s t e e l  u p  r i g h t  a w a y  
a n d  g e t t i n g  t h e  c o p s  t h e r e  t o  
t a k e  d o w n  t h e  t r e s p a s s e r s ’ 
n a m e s .  ( T h a t ’ l l  s t o p  e m . )
I s  a n  a r m e d  g u a r d  t o  b e  
p l a c e d  o n  c a m p u s ,  b l o c k i n g  t h e  
p e o p l e ’s  b r i d g e ?
A r e  t h e r e  t o  b e  “ p i g s ”  o n  
c a m p u s ?
I f  I  c a n  g e t  a  c u t t i n g  t o r c h ,  
t h a t  g a t e  i s  c o m i n g  d o w n .
D E N N I S  S P A R R O W  
j u n i o r ,  r e s o u r c e  c o n s e r v a t i o n
T o  t h e  E d i t o r :
B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t  s h o w n  
• a t  t h e  f i r s t  o p e n  f o r u m  o n  e d ­
u c a t i o n ,  w e  a r e  s p o n s o r i n g  a n ­
o t h e r  o n e  t o n i g h t .  L a s t  t i m e  
p e o p l e  e x p r e s s e d  a  d e e p  c o n ­
c e r n  a b o u t  o u r  p r e s e n t  g r a d i n g  
s y s t e m .  I t  m a y  c o m e  a s  a  b i g  
s h o c k  t o  y o u ,  b u t  m a n y  f a c u l t y  
m e m b e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  v i t a l  c h a n g e s  i n  t h e  
v a l u e  o f  g r a d e s  a n d  h a v e  m a n y
e x c i t i n g  o p i n i o n s  t o  a i r .  W h a t  
w e  n e e d  n o w  a r e  m o r e  s t u d e n t  
v i e w s  a n d  s u p p o r t .
T h e  t i t l e  o f  t h e  f o r u m  w i l l  b e  
“ D o  W e  N e e d  G r a d e s  t o  L e a r n ? ”  
A n y o n e  w h o  w a n t s  t o  b e  p a r t  
o f  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  
i s  u r g e d  t o  c o m e  t o  U C  3 6 1  a t  
7 : 3 0  t o n i g h t  a n d  g e t  i n v o l v e d .
J I M  J O H N S T O N  
j u n i o r ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n
Freshman bothered  by use o f  word  “jock 9 9
T o  t h e  E d i t o r :
I  a m  p r e s e n t l y  a  f r e s h m a n  a t  
t h e  u n i v e r s i t y ,  a n d  I  r e a l i z e  t h a t  
f r e s h m e n  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  i g ­
n o r a n t .
T h e r e  i s  o n e  w o r d ,  t h o u g h ,  
t h a t  h a s  b o t h e r e d  m e ,  a n d  t h a t  
w o r d  i s  “ j o c k . ”  T h i s  w o r d  h a s  
n o  a d e q u a t e  d e f i n i t i o n  t h a t  I  
c a n  f i n d .  I  h a v e  h e a r d  m a n y  
d e f i n i t i o n s ,  r a n g i n g  f r o m  a  c o m ­
m u n i s t  s p y  t o  t h e  g r e a t e s t  t h i n g  
t h a t  e v e r  w a l k e d .  T h e  d e f i n i ­
t i o n  t h a t  I  h a v e  h e a r d  m o s t  o f ­
t e n  i s  a  “ j o c k ”  i s  a n  a t h l e t e  o n  
s c h o l a r s h i p .
N o w  w h a t  p a r t  o f  t h a t  d e f i n i ­
t i o n  m a k e s  a  p e r s o n  a  “ j o c k ” ?  
C o u l d  i t  b e  t h a t  h e  i s  r e c e i v i n g  
m o n e y  f r o m  t h e  s c h o o l ?  N o ,  
t h a t  c o u l d n ’ t  b e  i t  b e c a u s e  
p e o p l e  g e t  s c h o l a r s h i p s  f o r  
b e i n g  e x c e p t i o n a l l y  b r i g h t ,  a n d  
d o e s  t h i s  m a k e  t h e m  “ j o c k s ? ”  
W e l l ,  m a y b e  i t ’ s  t h a t  a  “ j o c k ”  
g e t s  t h e  m o n e y  f o r  u s i n g  h i s '
p h y s i c a l  s k i l l s .
T h a t  m i g h t  b e  i t ,  b u t  d o n ’ t  
p e o p l e  g o  o u t  a n d  d o  p h y s i c a l  
l a b o r  a n d  g e t  m o n e y  f r o m  t h e  
s c h o o l ?
A r e  t h e y  “ j o c k s ” ?
H o w  a b o u t  p e o p l e  o n  w o r k  
s t u d y ?  D o n ’ t  t h e y  g o  o u t  a n d  d o  
p h y s i c a l  l a b o r  t o  e a r n  m o n e y  
t o  g o  t o  s c h o o l ?  A r e  t h e y  
“ j o c k s ? ”
A n  a t h l e t e  p u t s  i n  a b o u t  t h r e e  
h o u r s  o f  h a r d  w o r k  a  d a y ,  f o r  
w h i c h  h e  r e c e i v e s  a  s e t  s u m  o f  
m o n e y .  A  p e r s o n  w h o  g o e s  o u t  
a n d  g e t s  a  j o b  w o r k s  t o  m a k e  
m o n e y ,  a n d  t h e  b e t t e r  h e  i s  t h e  
m o r e  m o n e y  h e  m a k e s ,  s o  w h y  
n o t  c a l l  h i m  a  “ j o c k ” ?
I f  m o r e  p e o p l e  w o u l d  s t o p  a n d  
t h i n k  a b o u t  w h a t  t h e y  a r e  s a y ­
i n g ,  i n s t e a d  o f  j u s t  r e p e a t i n g  
w h a t  t h e y  h a v e  h e a r d ,  t h e y  
w o u l d  f i n d  o u t  t h e y  d o n ’ t  r e a l l y  
k n o w  w h a t  t h e y  a r e  s a y i n g .  S o  
n e x t  t i m e  y o u  g o  t o  c a l l  s o m e -
...a flood oP That's
waters that ridiculous f
will destroy I don’t
all flesh believe a
under wondoPitf
heaven.'
I
t o l d
y o u
C t e r h a p e ,  b u t  I  h a p p e n  
t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e ' s  
n o  s u c h  t h i n g  a s  a n  
o m n i s c i e n t  
w e a t h e r m a n  T
M M M M M M a n n n
W h a t  T h e  D e v i l !  
' C o l d  C a s h  f o r  B o o k :
★  D e c .  8  t h r u  1 7 t h
★  5 0 %  o f  t h e  N e w  B o o k  P r i c e  
o n  B o o k s  B e i n g  U s e d  N e x t  
Q u a r t e r
i f  O n l y  O n e  L i n e  t o  S t a n d  I n  
i f  C o m m e r c i a l  B o o k  V e n d e r  
H e r e  D e c .  8 t h  t h r u  1 5 t h
W i e r e ?
A S U M  B o o k s t o r e
b o d y  a  “ j o c k , ”  s t o p .  M a y b e  
y o u ’ r e  t h e  “ j o c k , ”  n o t  h i m .
S T E P H E N  K E R R  
f r e s h m a n ,  f o r e s t r y
Foresters’ Balls 
branded as plastic
T o  t h e  E d i t o r :
( O p e n  l e t t e r  t o  t h e  F u t u r e  
F o r e s t e r s  o f  A m e r i c a : )
I f  t h e r e  a r e  s o  m a n y  t r e e s  a t  
t h e  L u b r e c h t  E x p e r i m e n t a l  F o r ­
e s t  t h a t  y o u  c a n  c u t  2 , 5 0 0  f o r  t h e  
5 5 t h  F o r e s t e r s ’  B a l l ,  w h y  d o n ’ t  
y o u  t r a n s p l a n t  t h e m  t o  a  b a r ­
r e n  ( F o r e s t  S e r v i c e )  c l e a r c u t  
s o m e w h e r e ?  T h e  l a b o r  w o u l d  b e  
a b o u t  a s  p r a c t i c a l  a n d  m u c h  
m o r e  p r o d u c t i v e .  O r  d o  y o u  
j u s t i f y  i t  a s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  t o  c u t  
1 0 0 , 0 0 0  ( p l u s )  y o u n g  t r e e s ,  o v e r  
t h e  p a s t  5 5  y e a r s ?
'  T -  r e c o m m e n d  y o u  b u y  p l a s t i c  
o n e s — t h a t ’s  w h a t  y o u r  B a l l s  
a r e ,  a r e n ’ t  t h e y ?
D O N  L A R S O N  
s e n i o r ,  j o u r n a l i s m
montana KAIMIN
“ E x p r e s s i n g  7 4  y e a r s . o f  e d i t o r i a l  f r e e d o m ”
e d i t o r ----------------t i n a  t o r g r i m s o n  > 8 “ ^  a s s o c ,  e d ..........................  m a r c i a  e i d e l
s e n i o r  e d i t o r  _  n o r m a  t i r r e U  a s s o c ,  e d . ,  J e n n i f e r  o ’l o u g h l i n
b u s .  m a n a g e r  _  b e n  b e m a t z  ' y t l  a s s o c ,  e d .................... d a v e  k a u d y
n e w s  e d . ---------- c o n r a d  y u n k e r  I  V l y  1  a s s o c ,  e d .....................c o n r a d  y u n k e r
f e a t u r e  e d .  _  c a r o l e e  n i s b e t  c o n t r i b .  e d . ,  a p p o l o s  c o l e m a n
s p o r t s  e d .  —  g .  k a r l  m a r c u s  ^ c o n t r i b .  e d .  . . . . . .  J e s s i e  b i s h o p
a d v i s e r .................... e .  b .  d u g a n
T h e  n a m e  " K a i m i n ”  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  S a l i s h  I n d i a n  w o r d  m e a n -  
t a g  “ s o m e t h i n g  w r i t t e n ”  o r  “ m e s s a g e . ”
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  
o f  J o u r n a l i s m  u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e -  
8 p o n s i b i l i t y  a n d  e x e r c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  c o n t e n t .  A S U M  p u b ­
l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  P u b l i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  a  c o m m i t t e e  o f  c e n ­
t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  o n  t h i s  p a g e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  S t a t e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  S u b s c r i p -  
t i o n  r a t e s :  $ 2 . 5 0  p e r  a u a r t e r ,  $ 7  p e r  s c h o o l  y e a r .  O v e r s e a s  r a t e s :  $ 3 . 5 0  p e r  
P e r  s c h o o l  y e a r .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a -  
w  v  ? £ ™ S a t i 5 n f l 1  A d v e r t i s i n g  S e r v i c e ,  I n c . ,  3 8 0  L e x i n g t o n  A v e . .  N e w  Y o r k ,  
w .  y . .  1 0 0 1 7 .  E n t e r e d  a s  s e c o n d  c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t . ,  5 9 8 0 1 .
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  T h e  
N a t i o n a l  R a i l r o a d  P a s s e n g e r  
C o r p .  c h o s e  L o s  A n g e l e s - b a s e d  
C o n t i n e n t a l  a i r l i n e  t o  t r a i n  h u n ­
d r e d s  o f  r a i l r o a d  e m p l o y e s  i n  
a i r l i n e - t y p e  p a s s e n g e r  s e r v i c e s .
Conoco Gas 33.9
A T
CRAFT CONOCO
A c r o s s  f r o m  t h e  
P o l i c e  S t a t i o n
Deadline is Today 
Intramural 
Pool Tournament
Winner Plays Pool Champion Dec. 8
G o t  s o m e t h i n g  t o  s e l l — a m e s s a g e  t o  t e l l .  L e t  t h e  M i g h t y  
M i d g e t  w o r k  f o r  y o u  w i t h  M o n t a n a  K a i m i n  W a n t - A d s .
J u s t  w r i t e  y o u r  a d ,  o n l y  o n e  w o r d  p e r  s q u a r e ,  b e l o w .  F i l l  
i n  c o u p o n  a t  b o t t o m  o f  A d - O - G r a m .  F o l d  t h e  A d - O - G r a m  
a n d  b r i n g  i t  t o  t h e  K a i m i n  b u s i n e s s  o f f i c e  o r  m a i l  i t  t o  
t h e  M i g h t y  M i d g e t  i n  c a r e  o f  t h e  K a i m i n .
W r i t e  O n e  W o r d  i n  E a c h  S q u a r e C O S T  C O L U M N  A T  R I G H T
O N E  L I N E
1  d a y _______________ 2
2  d a y s  __________ S
3  d a y s __________4
T W O  L I N E S '
d a y  ___________  4C
d a y s
T H R E E  L I N E S
d a y  ........................  6 0 #
d a y s __________9 0 #
F O U R  L I N E S
1  d a y ______________ 8 0
2  d a y s ______ $ 1 . 2
3  d a y s  ______  $ 1 . 6 '
4  d a y s __________$ 2 . 0
Y o u r  N a m e
R u n  M y  A d ------------------------------------- ------------------------------------------ --------------- T i m e s
S t a r t i n g  __________1____________________________________________________________________
S t r e e t  A d d r e s s
C i t y  a n d  S t a t e
—  M O N T A N A  K A I M I N  T u e s d a y ,  N o v .  3 0 ,  1 9 7 1
---------  n e w s  b r i e f s  ------------------------------- —
China visit set for February
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  P r e s i d e n t  N i x o n  w i l l  f l y  t o  P e k i n g  F e b .  2 1  
t o  b e g i n  a n  h i s t o r i c  m i s s i o n  a i m e d  a t  “ n o r m a l i z a t i o n  o f  r e l a t i o n s  w i t h  
m a i n l a n d  C h i n a ,  t h e  W h i t e  H o u s e  a n n o u n c e d  y e s t e r d a y .
T h e  t r i p  w i l l  c o m e  t h r e e  m o n t h s  b e f o r e  N i x o n  i s  s c h e d u l e d  t o  v i s i t  
M o s c o w  f o r  a n o t h e r  f i r s t - e v e r  s u m m i t  c o n f e r e n c e  w i t h  S o v i e t  l e a d e r s  
i n  t h e i r  c a p i t a l  c i t y .
I n  a d v a n c e  o f  t h e  P e k i n g  a n d  M o s c o w  t r i p s  N i x o n  p l a n s  a  s e r i e s  o f  
f a c e - t o - f a c e  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  m a j o r  a l l i e d  n a t i o n s ,  i n ­
c l u d i n g  J a p a n .  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  W e s t  G e r m a n y  a n d  C a n a d a .
Tax-cut bill may be vetoed
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  P r e s i d e n t  N i x o n  d e c l a r e d  y e s t e r d a y  h e  w i l l  
v e t o  t h e  p e n d i n g  t a x - c u t  b i l l  u n l e s s  i t  i s  s t r i p p e d  o f  b o t h  a  c h e c k - o f f  
p l a n  t o  f i n a n c e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n s  a n d  a  s e t  o f  “ b u d g e t - b u s t i n g  S e n ­
a t e  a m e n d m e n t s . ”  .  _  _______ __  ,  .  ,  .  .  ,
' N i x o n ’s  w a r n i n g  w a s  r e l a y e d  b y  h i s  c h i e f  C a p i t o l  H i l l  l o b b y i s t ,  C l a r k  
M a c G r e g o r ,  a s  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  m e t  t o  s e t t l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
H o u s e  a n d  S e n a t e  v e r s i o n s  o f  t h e  b i l l .
H e p .  W i l b u r  M i l l s ,  D - A r k . ,  w h o  h e a d s  t h e  H o u s e  c o n f e r e n c e  a s  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e ,  h a s  s a i d  i f  N i x o n  v e t o e s  t h i s  
b i l l  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  p a s s  a  t a x - c u t  m e a s u r e  t h i s  y e a r  w h i c h  i s  a  
m a j o r  p a r t  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  p r o g r a m  f o r  s t i m u l a t i n g  t h e  e c o n o m y .
N i x o n  p r o p o s e d  t h e  $ 2 6 - b i l l i o n  t a x - c u t  b i l l  A u g .  1 5  w h e n  h e  a n n o u n c e d  
P h a s e  1  o f  h i s  n e w  e c o n o m i c  p r o g r a m .  T h e  l e g i s l a t i o n  c l e a r e d  t h e  H o u s e  
i n  a  f o r m  r e p o r t e d l y  a c c e p t a b l e  t o  t h e  W h i t e  H o u s e ,  b u t  u n d e r w e n t  m a ­
j o r  r e v i s i o n s  o n  t h e  S e n a t e  f l o o r .
O n e  c h a n g e  s o u g h t  b y  t h e  d e f i c i t - r i d d e n  D e m o c r a t i c  p a r t y  w o u l d  a l ­
l o w  i n d i v i d u a l s  t o  e a r m a r k  $ 1  o f  t h e i r  t a x e s  t o  f i n a n c e  p r e s i d e n t i a l  c a m ­
p a i g n s .
M a c G r e g o r  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  t h r e e  m a j o r  p r o v i s i o n s  a d d e d  b y  
t h e  S e n a t e :  t a x  r e l i e f  f o r  p a r e n t s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s ;  a n  i n c r e a s e  t o  
$ 8 0 0  i n  t h e  p e r s o n a l  i n c o m e  t a x  e x e m p t i o n ,  a n d  t a x  c r e d i t s  f o r  f i r m s  t h a t  
l o c a t e  i n  g h e t t o s  o r  r u r a l  a r e a s .
Election reforms voted on
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  T h e  H o u s e  v o t e d  y e s t e r d a y  t o  r e g u l a t e  m e d i a  
a d v e r t i s i n g  c h a r g e s  f o r  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  a s  p a r t  o f  e l e c t i o n  r e f o r m  
l e g i s l a t i o n .
I t  a l s o  d e c i d e d  t h a t  t h e  e q u a l  t i m e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  
l a w  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  f o r  a l l  c a n d i d a t e s  f o r  p r e s i d e n t ,  v i c e  p r e s i d e n t ,  
t h e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
T h e  l a w  r e q u i r e s  b r o a d c a s t e r s  t o  p r o v i d e  e q u a l  t i m e  t o  a l l  c a n d i d a t e s  
r e q u e s t i n g  i t  i f  t i m e  i s  p r o v i d e d  f o r  a  r i v a l  c a n d i d a t e .
T h e  a c t i o n s  w e r e  t e n t a t i v e  a n d  c o u l d  b e  r e v e r s e d  b e f o r e  t h e  H o u s e  
r e a c h e s  a  f i n a l  v o t e  l a t e r  t h i s  w e e k .
Mayors hear plea for reform
H O N O L U L U  ( A P )  — “ C i t i z e n s  a r e  g o i n g  t o  b l e e d  a n d  d i e ”  u n l e s s  s t e p s  
a r e  t a k e n  t o  “ p u t  o u r  c i t y  h a l l s  i n  o r d e r , ”  o f f i c i a l s  o f  A m e r i c a ’s  c i t t e s  
j j j v e r e  t o l d  y e s t e r d a y .
M a y o r  R i c h a r d  L u g a r - o f - I n d i a n a p e H s ,  p r e s i d e n t  o f  4 h c  N a t i o n a l  L e a g i f c  
o f  C i t i e s ,  s p o k e  t o  2 , 5 0 0  d e l e g a t e s  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  l e a g u e ’ s  4 8 t h  
a n n u a l  c o n g r e s s .
T h e  R e p u b l i c a n  m a y o r  s a i d  t h e  n a t i o n ’ s  c i t i e s  m u s t  u n d e r t a k e  a  t h o r ­
o u g h  r e f o r m  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t s ,  n o t  m e r e l y  d e m a n d  c h a n g e s  i n  f e d e r a l  
a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t s .
EDF seeks highway report
W A S H I N G T O N  ( A P )  —  T h e  E n v i r o n m e n t a l  D e f e n s e  F u n d  ( E D F ) ,  a  
c i t i z e n ’ s  g r o u p ,  h a s  a s k e d  T r a n s p o r t a t i o n  S e c r e t a r y  J o h n  V o l p e  t o  p r e ­
p a r e  t o  w i d e - r a n g i n g  e n v i r o n m e n t a l - i m p a c t  s t a t e m e n t  b e f o r e  h e  s e n d s  
h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a p p o r t i o n i n g  t h e  f e d e r a l  $ 5 - b i l l i o n - a - y e a r  h i g h ­
w a y - a i d  p r o g r a m  t o  C o n g r e s s .
I n t e r v i e w e d  y e s t e r d a y ,  E D F  l a w y e r  J o h n  H e l l e g e r s  s a i d  t h e  a b s e n c e  
o r  i n a d e q u a c y  o f  s u c h  a  s t a t e m e n t  w o u l d  m a k e  a  l a w s u i t  a g a i n s t  t h e  
T r a n s p o r t a t i o n  D e p a r t m e n t  b y  E D F  a  d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y .
H e l l e g e r s  s a i d  E D F  l a w y e r s  a r e  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  c o u r t  c o u l d  
e n j o i n  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  f r o m  i m p l e m e n t i n g  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w a s  
a d o p t e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n  a d e q u a t e  i m p a c t  s t a t e m e n t .
I n  a  l e t t e r  t o  V o l p e  o n  N o v .  2 4 , « H e l l e g e r s  s a i d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e ­
m e n t s  p r e p a r e d  o n  i n d i v i d u a l  h i g h w a y  p r o j e c t s  d o  n o t  m e e t  t h e  n e e d  
f o r  a  b r o a d  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h a t  t h e  f e d e r a l  h i g h w a y  p r o g r a m  i s  d o i n g  
t o  t h e  n a t i o n .
Jordan prime minister named
A M M A N ,  J o r d a n  ( A P ) — K i n g  H u s s e i n  p i c k e d  a  n e w  p r i m e  m i n i s t e r  
y e s t e r d a y  t o  r e p l a c e  a s s a s s i n a t e d  W a s f i  T e l l  a n d  g a v e  a  s i g n  h e  w i l l  c o n ­
t i n u e  h i s  h a r d  l i n e  a g a i n s t  P a l e s t i n i a n  g u e r r i l l a s  w h o  o p p o s e  h i s  m o n ­
a r c h y .
N a m e d  t o  s u c c e e d  T e l l ,  a  s h a r p  f o e  o f  t h e  g u e r r i l l a s ,  w a s  A h m e d  L o z i ,  
4 6 ,  r e g a r d e d  a s  a  t e c h n i c a l  e x p e r t .  L o z i  i m m e d i a t e l y  f l e w  t o  C a i r o  t o  
t a k e  T e l l ’s  s e a t  a t  a n  A r a b  c o n f e r e n c e  t o  p l a n  j o i n t  s t r a t e g y  a g a i n s t  
I s r a e l .
H ave You Ever B een
SNOWSHOEING?
Y O U  C A N  T R Y  I T  N O W  A T  L O C H S A  A N D  
R E T I R E  A F T E R W A R D  I N  F R O N T  O F  T H E  
F I R E  W I T H  A  G R E A T  D I N N E R
N I M M M W n i M M n i M
f r t
UM studies possible discrimination
B y  D a n a  S m i t h  
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
T w o  s t u d i e s  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  t o  
d e t e r m i n e  i f  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c ­
t i c e s  a r e  o c c u r r i n g  i n  r e l a t i o n  t o  
f a c u l t y  w a g e s ,  t e n u r e  a n d  p r o m o ­
t i o n  p o s s i b i l i t i e s ,  v a r i o u s  f a c u l t y  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  s a i d  y e s t e r d a y .
G e o r g e  M i t c h e l l ,  a d m i n i s t r a t i v e  
v i c e  p r e s i d e n t ,  s a i d  t h e  U n i v e r s i t y  
i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o m p i l i n g  
s t a t i s t i c s  a b o u t  d i s c r i m i n a t o r y  
p r a c t i c e s  w h i c h  w i l l  b e  r e p o r t e d  
t o  v a r i o u s  f e d e r a l  a g e n c i e s .  T h e  
s t u d y  w i l l  e x a m i n e  a l l  t y p e s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  a c a d e m i c  
a n d  n o n a c a d e m i c  m e m b e r s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .
M i t c h e l l  s a i d  h e  w a s  n o t  a w a r e  
o f  a n y  p a r t i c u l a r  d i s c r i m i n a t o r y  
w a g e  s c a l e  o n  c a m p u s ,  b u t  t h a t  n o  
w a g e  s t u d y  h a d  b e e n  c o n d u c t e d  
y e t .  H e  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  w h e n  
a  s i t u a t i o n  a r i s e s  w h i c h  a p p e a r s  
t o  b e  d i s c r i m i n a t o r y ,  o t h e r  f a c t o r s  
b e s i d e s  s e x  m u s t  b e  c o n s i d e r e d ,  
s u c h  a s  a b i l i t y  a n d  s e n i o r i t y .
H o w a r d  R e i n h a r d t ,  m a t h e m a t i c s  
d e p a r t m e n t  c h a i r m a n ,  w o r k s  w i t h  
a  g r o u p  o f  T e a c h e r ’ s  U n i o n  m e m ­
b e r s  w h o  h a v e  d i s t r i b u t e d  a  h a n d ­
o u t  t o  w o m e n  p r o f e s s i o n a l s  o n  
c a m p u s  w h i c h  e x p l a i n s  a  c h a n n e l  
t o  g o  t h r o u g h  t o  r e s o l v e  a  s p e c i f i c  
d i s c r i m i n a t o r y  s i t u a t i o n .
R e i n h a r d t  s a i d  t h e  p u r p o s e  o f
t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s  t o  g i v e  
w o m e n  p r o f e s s i o n a l s  o n  c a m p u s  a  
p l a c e  t o  g o  t o  v o i c e  t h e i r  c o m ­
p l a i n t s .  H e  s a i d  h e  d o e s  n o t  k n o w  
w h a t  t h e  s i t u a t i o n  o n  c a m p u s  i s  
c o n c e r n i n g  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  
f a c u l t y  m e m b e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  
s e x ,  b u t  i s  w i l l i n g  t o  s p e n d  t i m e  
c o n d u c t i n g  a  s t a t i s t i c a l  s t u d y  t o  
f i n d  o u t .
R i c h a r d  L a n d i n i ,  a c a d e m i c  v i c e  
p r e s i d e n t ,  s a i d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  
f i g u r e s  c o m p i l e d  n a t i o n a l l y ,  “ U M  
i s  n o t  d o i n g  b a d l y  b u t  i t  c o u l d  
d o  b e t t e r ”  i n  i t s  r a t i o  o f  m e n  t o  
w o m e n  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e  U n i ­
v e r s i t y  d o e s  n e e d  m o r e  w o m e n  
i n  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  t h o u g h ,  
h e  s a i d .
O f  3 4 8  f a c u l t y  m e m b e r s ,  4 5  a r e  
w o m e n ,  L a n d i n i  s a i d , .  I n  t h e  f o u r  
f a c u l t y  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  i n s t r u c t o r ,  
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  a s s o c i a t e  p r o ­
f e s s o r  a n d  p r o f e s s o r ,  t h e  h i g h e s t  
c o n c e n t r a t i o n  o f  w o m e n  i s  i n  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  g r o u p s ,  h e  s a i d .
L a n d i n i  s a i d  h e  k n e w  o f  n o  o f ­
f i c i a l  c o m p l a i n t s  o f  f a c u l t y  d i s ­
c r i m i n a t i o n  b a s e d  o n  s e x  o n  c a m ­
p u s .
P a t r i c i a  D o u g l a s ,  b u s i n e s s  a d ­
m i n i s t r a t i o n  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  
s a i d  s h e  h a s  h e a r d  o f  m a n y  a c ­
c u s a t i o n s  o f  s e x  d i s c r i m i n a t i o n ,  b u t  
f a c t s  h a v e  n o t  b e e n  e x p l a i n e d  t o  
m a k e  h e r  b e l i e v e  t h e r e  i s  a  c a s e  o n  
c a m p u s .
“ T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h e r e  i s  n o t
N o el selected foresters' queen  
a t 55th  annual convocation
N a n c y  N o e l ,  f r e s h m a n  w i t h  a n  
u n d e c i d e d  m a j o r ,  w a s  c r o w n e d  
q u e e n  o f  t h e  5 5 t h  F o r e s t e r s ’ B a l l  
l a s t  n i g h t  a t  t h e  a n n u a l  F o r e s t e r s ’  
C o n v o c a t i o n  a t  8  p . m .  i n  t h e  U C  
B a l l r o o m .
N o e l  w a s  s e l e c t e d  b y  s t u d e n t s  o f  
t h e  f o r e s t r y  s c h o o l  f r o m  f i v e  f i n ­
a l i s t s .
O t h e r  f i n a l i s t s  w e r e  E l l e n  M i l l e r ,  
s o p h o m o r e  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  
j o u r n a l i s m ;  J a n  G i r a r d ,  f r e s h m a n  
i n  a r t ;  P a t t i  D a l e y ,  s o p h o m o r e  i n  
F r e n c h ,  a n d  P a t r i c i a  C a g n e y ,  f r e s h ­
m a n  i n  j o u r n a l i s m .
A b o u t ,  L Q O lQ . . p e o p l e ,  . a t t e n d e d  t h e  
C o n v o  w h i c h  t r a d i t i o n a l l y  l a u n c h e s  
F o r e s t e r s ’  W e e k .
E n t e r t a i n m e n t  d u r i n g  t h e  t w o -  
a n d - o n e - h a l f  h o u r  C o n v o  r a n g e d
Criminal action
T R E N T O N ,  N .  J .  ( A P )  —  T h e  
a g r e e m e n t  t h a t  e n d e d  t h e  R a h w a y  
P r i s o n  r e b e l l i o n  d i d  n o t  p r e c l u d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i s c i p l i n a r y  o r  
c r i m i n a l  a c t i o n  a g a i n s t  i n m a t e s  i n ­
v o l v e d  i n  t h e  u p r i s i n g ,  G o v .  W i l ­
l i a m  C a h i l l  s a i d  y e s t e r d a y .
C a h i l l  t o l d  a  n e w s  c o n f e r e n c e  
h e  w o u l d  n o t  s p e c u l a t e  o n  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  c r i m i n a l  a c t i o n .  H e  s a i d  
t h e  a g r e e m e n t  t h a t  e n d e d  t h e  2 4 -  
h o u r  T h a n k s g i v i n g  D a y  u p r i s i n g  
m a d e  n o  p r o m i s e  o f  l e g a l  a m n e s t y .
T h e  g o v e r n o r  c o n f i r m e d  t h a t  2 8  
m e n  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  
t h e  p r i s o n  t o  t h e  T r e n t o n  S t a t e  
H o s p i t a l  f o r  s e c u r i t y  r e a s o n s .
T h e  g o v e r n o r  s a i d  t h e  a g r e e ­
m e n t  t h a t  e n d e d  t h e  u p r i s i n g  g u a r ­
a n t e e d  o n l y  t w o  c o n c e s s i o n s :  t h a t
f r o m  m u s i c  p r o v i d e d  b y  t h e  M i s ­
s i o n  M o u n t a i n  W o o d w i n d  B a n d ,  t o  
a  m i m i c ,  C a n  C a n  d a n c e r s  f r o m  t h e  
D e l t a  G a m m a  s o r o r i t y  a n d  s e v e r a l  
s k i t s .
E a c h  y e a r  C o n v o  i s  n o t e d  f o r  i t s  
“ g r o s s n e s s , ”  o f f - c o l o r e d  l a n g u a g e  
a n d  j o k e s ,  S t e v e  B a l d o c k ,  s e n i o r  i n  
f o r e s t r y  a n d  h o s t  f o r  t h i s  y e a r ’ s  
C o n v o ,  s a i d  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  
a  “ g r o s s ”  f i l m  a b o u t  t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  n a t u r e .
A n  e c o l o g y  f i l m  p u t  t o g e t h e r  b y  
C l a n c y  G o r d o n ,  b o t a n y  p r o f e s s o r ,  
s h o w e d  t h e  e f f e c t s  t h a t  p o l l u t a n t s ,  
s u c h a s  f l o r i f l e s ,  p h o s p h a t e s . ,  a n d  
D D T ,  h a v e  o n  t h e  e v e n l y  b a l a n c e d  
“ m o s a i c ”  n a t u r e  p r o v i d e s ,  a n d  
b r o u g h t  t h i s  y e a r ’ s  C o n v o  t o  a  
s o m b e r  e n d .
still possible
t h e r e  w o u l d  b e  n o  p h y s i c a l  r e ­
p r i s a l s  a g a i n s t  i n m a t e s  b y  g u a r d s ,  
a n d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  f u l l  n e ­
g o t i a t i o n s .
N i n t h  A n n u a l  
O u t f i t t i n g  a n d  P a c k i n g  
C o u r s e  
W i n t e r  Q u a r t e r  
2 0  H o u r s  o f  I n s t r u c t i o n  
P r e - r e g i s t r a t i o n  a n d  F e e s  
R e q u i r e d  
C o - e d u c a t i o n a l  
J o b  O p p o r t u n i t y  
S M O K E  E L S E R  
5 4 9 - 2 8 2 0
s o m e  d i s c r i m i n a t i o n , ”  s h e  s a i d ,  
“ b u t  i t  j u s t  h a s  n o t  b e e n  p r o v e d . ”
M a x i n e  J o h n s o n ,  b u s i n e s s  a d ­
m i n i s t r a t i o n  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  
' a g r e e d  w i t h  D o u g l a s  t h a t  t h e r e  
m u s t  b e  p r o o f  i n  o r d e r  t o  m a k e  
a n  a c c u s a t i o n  w h i c h  i s  v a l i d ,  a n d  
t h a t  a t  t h i s  t i m e  s u c h  p r o o f  i s  n o t  
a v a i l a b l e .
M a u r i n e  C l o w ,  a s s o c i a t e  d e a n  o f  
s t u d e n t s ,  c i t e d  o b v i o u s  e x a m p l e s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  
s e x  o n  c a m p u s .  S h e  s a i d  o f  3 1  
' c a m p u s  d e p a r t m e n t s ,  o n l y  o n e ,  
t h e  h o m e  e c o n o m i c s  d e p a r t m e n t ,  
h a s  a  w o m a n  a s  c h a i r m a n .  A l s o ,  
t h e r e  a r e  n o  w o m e n  d e a n s  i n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a t  U M ,  s h e  
s a i d .
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B y  J o d y  H e n s e l  
M o n t a n a  K a l i n i n  R e p o r t e r
F o r e i g n  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  h a v e  m a n y  o f  t h e  s a m e  p r o b l e m s  
a s  n a t i v e  s t u d e n t s  i n  f i n d i n g  h o u s i n g ,  j o b s  
a n d  f r i e n d s ,  b u t  t h e i r  p r o b l e m s  a r e  c o m ­
p o u n d e d  b y  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s  a n d  a  l a c k  
o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  A m e r i c a n  s y s t e m ,  a c ­
c o r d i n g  t o  J u l i e  B e t t y ,  f o r e i g n  s t u d e n t  a d ­
v i s e r .
O n l y  o n e  o f  t h e  4 5  f o r e i g n  s t u d e n t s  a t  U M  
i s  f u n d e d  b y  h i s  c o u n t r y ’s  g o v e r n m e n t ,  
B e t t y  s a i d ,  a n d  m o s t  r e l y  o n  f a m i l y  h e l p  
a n d  p a r t - t i m e  a n d  s u m m e r  j o b s  f o r  f i ­
n a n c e s  a n d  n o n - r e s i d e n t  t u i t i o n .  A l t h o u g h  
m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  a s k  f o r  f i n a n c i a l  a i d ,  
o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  f e e  w a i v e r s  a r e  
a v a i l a b l e .  F o r e i g n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  c a n  
a p p l y  f o r  a s s i s t a n t s h i p s  b u t  m o s t  u n d e r ­
g r a d u a t e s  a r e  “ o n  t h e i r  o w n , ”  s h e  s a i d .
L e  S a n g ,  a  s o p h o m o r e  p r e - m e d  s t u d e n t  
f r o m  L a o s ,  s a i d  t h e  n o n - r e s i d e n t  f e e  f o r ­
e i g n  s t u d e n t s  m u s t  p a y  i s  t o o  h i g h .  “ I t  h u r t s  
m e  v e r y  m u c h . ”
M a n a s s e t t s  K i g a m e ,  a  s o p h o m o r e  w i l d l i f e  
m a j o r  f r o m  K e n y a ,  s a i d ,  “ L i f e  i s  m u c h  
m o r e  e x p e n s i v e  h e r e . ”  H e  s a i d  h e  i s  n o t  
u s e d  t o  p a y i n g  f o r  n e c e s s i t i e s  s u c h  a s  f o o d  
b e c a u s e  i n  K e n y a  m o s t  p e o p l e  g r o w  t h e i r
f o o d  o n  t h e i r  o w n  f a r m s .  H e  a d d e d  t h a t  
e v e r y t h i n g  h e r e  —  f r o m  s m a l l  n e c e s s i t i e s  
t o  s o c i a l  a c t i v i t i e s  —  r e q u i r e s  m o n e y .
H e r m i n e  L u n d s t e i n ,  a  b i o l o g y  m a j o r  f r o m  
F i n l a n d ,  s a i d  s h e  b e l i e v e s  t h e  U n i v e r s i t y  
s h o u l d  h e l p  p a y  m o r e  f o r  t u i t i o n  a n d  b o o k s  
f o r  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  b e c a u s e  t r a v e l i n g  
a n d  l i v i n g  e x p e n s e s  h a v e  t o  b e  p a i d  b y  t h e  
s t u d e n t .  S h e  s a i d  a n  a d d i t i o n a l  s t r a i n  i s  
p l a c e d  o n  f o r e i g n  s t u d e n t s  b e c a u s e  t h e  c o s t  
o f  l i v i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  m u c h  h i g h e r  
t h a n  i n  m o s t  c o u n t r i e s .
A l l  f o r e i g n  s t u d e n t s  m u s t  o b t a i n  p e r m i s ­
s i o n  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  I m m i g r a t i o n  
a n d  N a t u r a l i z a t i o n  S e r v i c e  ( I N S )  t o  w o r k  
o f f - c a m p u s .  I f  t h e y  a r e  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  
t h e y  t : a n  w o r k  o n l y  2 0  h o u r s  a  w e e k .
B e t t y  s a i d  t h e  I N S  b e l i e v e s  t h e  f o r e i g n  
s t u d e n t s  a r e  h e r e  p r i m a r i l y  f o r  e d u c a t i o n ,  
a n d  w o r k  s h o u l d  n o t  t a k e  p r i o r i t y .
S h e  s a i d  f o r e i g n  s t u d e n t s  o f t e n  h a v e  d i f ­
f i c u l t y  f i n d i n g  j o b s  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  
u n d e r s t a n d  h o w  t o  p r e s s u r e  a n  e m p l o y e r .  
A l s o ,  t h e y  o f t e n  s t a r t  l o o k i n g  f o r  s u m m e r  
j o b s  t o o  l a t e  a n d  h a v e  n o  c o n t a c t s .  A l l  t h e  
s t u d e n t s  b u t  t w o  w h o  h a d  b e e n  l o o k i n g  f o r  
j o b s  n o w  h a v e  t h e m ,  s h e  s a i d .  M a n y  w o u l d  
l i k e  t o  d o  o d d  j o b s  s u c h  a s  r a k i n g ,  c l e a n i n g  
a n d  s h o v e l i n g  s n o w  o v e r  T h a n k s g i v i n g  a n d
C h r i s t m a s  v a c a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  w i l l  b e  
u n a b l e  t o  g o  h o m e ,  s h e  s a i d .
A l t h o u g h  a l l  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  h a v e  
f o u n d  h o u s i n g  n o w ,  m o s t  h a d  d i f f i c u l t i e s  
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  u s e  c l a s ­
s i f i e d  n e w s p a p e r  a d s ,  B e t t y  s a i d .  M o s t  o f  
t h e  s t u d e n t s  d o  n o t  h a v e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
n e e d e d  h o u s i n g  c l o s e  t o  c a m p u s .
D e l t a  G a m m a  a n d  K a p p a  A l p h a  T h e t a  
s o r o r i t i e s  a n d  t h e  S i g m a  P h i  E p s i l o n  f r a ­
t e r n i t y  h a v e  “ r e a l l y  h e l p e d  u s  o u t , ”  s h e  
s a i d .  T h e y  h a v e  e a c h  t a k e n  i n  a  f o r e i g n  
s t u d e n t  a s  a  g u e s t  a n d  a r e  p a y i n g  h i s  r o o m  
a n d  b o a r d .
M o s t  o f  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  a r e  “ o u t g o ­
i n g  a n d  v e r y  f r i e n d l y ”  a n d  d o  n o t  h a v e  a n  
e x t r e m e  p r o b l e m  m a k i n g  f r i e n d s ,  B e t t y  
s a i d ,  b u t  s o m e  a r e  l o n e l y  a n d  s h y .  S h e  s a i d  
s h e  e n c o u r a g e s  t h e m  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  
t o  i n t r o d u c e  t h e m s e l v e s  t o  o t h e r s .
O n e  s t u d e n t  s a i d  a f t e r  a d j u s t i n g  t o  n e w  
f o o d  a n d  c u s t o m s  h e  i s  e n j o y i n g  h i m s e l f  
h e r e  m o r e  t h a n  h e  h a d  e x p e c t e d .
R a v i  T h a p a ,  a  j u n i o r  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a ­
t i o n  m a j o r  f r o m  I n d i a ,  s a i d  t h e  e d u c a t i o n a l  
s y s t e m  h e r e  i s  “ a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t ”  f r o m  
w h a t  h e  i s  u s e d  t o .
“ I t  h a s  m a n y  a d v a n t a g e s ,  b u t  I  h a v e  n o t  
b e e n  h e r e  l o n g  e n o u g h  t o  k n o w  t h e  d i s ­
a d v a n t a g e s , ”  h e  s a i d .
B e t t y  s a i d  i n  m o s t  c a s e s  s t u d e n t s  a r e  a d ­
m i t t e d  t o  U M  b y  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  t h e m ­
s e l v e s .  T h e i r  c r e d e n t i a l s  a r e  e v a l u a t e d  b e ­
f o r e  t h e y  a r e  a d m i t t e d .
F o u r  a r e  h e r e  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  a  
s c r e e n i n g  a g e n c y  t h a t  e v a l u a t e s  a n d  r e c o m ­
m e n d s  f o r e i g n  s t u d e n t s  t o  u n i v e r s i t i e s .
A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  p r o f i c i e n t  
i n  E n g l i s h  b e c a u s e  n o  c o u r s e  a t  U M  t e a c h e s  
E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  s h e  s a i d .
E a c h  f o r e i g n  s t u d e n t  h a s  a  h o s t  f a m i l y  
s p o n s o r e d  b y  t h e  M i s s o u l a  H o s p i t a l i t y  C o m ­
m i t t e e .  T h e  h o s t  f a m i l i e s  i n c l u d e  t h e  s t u ­
d e n t s  i n  f a m i l y  a c t i v i t i e s  a n d  i n s u r e  t h a t  
t h e y  k n o w  a b o u t  c o m m u n i t y  e v e n t s  t h a t  
m i g h t  a f f e c t  t h e m .
T h e  U M  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  a  c l u b  
f o r  f o r e i g n  s t u d e n t s ,  w i l l  b e  p l a n n i n g  a c ­
t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  B e t t y  s a i d .  B e ­
s i d e s  t h e  c l u b  a c t i v i t i e s ,  t h e  a n n u a l  f o r e i g n  
s t u d e n t s  d i n n e r ,  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  c o o k  
t h e i r  n a t i v e  f o o d s ,  w i l l  b e  s o m e  t i m e  d u r i n g  
W i n t e r  Q u a r t e r .
O t h e r  t e n t a t i v e  p l a n s  a r e  a  s k i  d a y  a t  o n e  
o f  t h e  s k i  a r e a s ,  a  t r i p  t o  H e l e n a  t o  s e e  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n ,  t o u r s  o f  M i s ­
s o u l a  i n d u s t r i e s ,  p o t l u c k  d i n n e r s  a n d  p i c ­
n i c s ,  s h e  s a i d .
_________ Jv
Housing group to poll 
off-campus students
Theater auditions Saturday
T w o  p o l l s  c o n c e r n i n g  o f f - c a m ­
p u s  h o u s i n g  c o n d i t i o n s  w i l l  b e  
s e n t  t o  a l l  s t u d e n t s  r e s i d i n g  o f f  
c a m p u s ,  T o m  M o z e r ,  o f f - c a m p u s  
h o u s i n g  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ,  
s a i d  a t  a  S t u d e n t  F a c i l i t i e s  C o m ­
m i s s i o n  m e e t i n g  l a s t  n i g h t .
T h e  t w o  q u e s t i o n n a i r e s  w i l l  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c o n d i t i o n  o f  h o u s i n g  i n  M i s s o u l a  
o c c u p i e d  b y  s t u d e n t s ,  a n d  w i l l  
a t t e m p t  t o  s h o w  t h e  n e c e s s i t y  o f  
a  H p u s i n g  A u t h o r i t y  i n  M i s ­
s o u l a ,  M o z e r  s a i d .  T h e  H o u s i n g  
A u t h o r i t y  w o u l d  s t r i v e  t o  p r o ­
v i d e  i m p r o v e d  a n d  c h e a p e r  
h o u s i n g ’
O n e ^ q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  s e n t  1 
b y  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  t h e  C i t y  P l a n n i n g  
B o a r d  d e s i r e s ,  M o z e r  s a i d .  T h e  
o t h e r  c o n t a i n s  a  s h o r t  s u m m a r y  
o f  t h e  r i g h t s  o f  t e n a n t s  u n d e r  
s t a t e  a n d  c i t y  l a w s ,  a s  w e l l  a s  a  
l i s t  o f  s p e c i f i c  i t e m s  w h i c h  a r e  
n e c e s s a r y  f o r  s t a n d a r d  h o u s i n g .  
A  q u e s t i o n n a i r e  c o v e r i n g  t h e  
s t a t u s  o f  d w e l l i n g  u n i t s ,  s a n i t a ­
t i o n  a n d  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  
w i l l  b e  e n c l o s e d  w i t h  t h e  l i s t  o f  
t e n a n t s ’  r i g h t s .
T h e  d a t a  f r o m  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e s  w i l l  b e  c o m p i l e d  a n d  
p u b l i s h e d  b y  t h e  C i t y  P l a n n i n g  
B o a r d  a n d  t h e  o f f - c a m p u s  h o u s ­
i n g  c o m m i t t e e ,  M o z e r  s a i d .
A  r e a p p o r t i o n m e n t  p l a n  w a s  
s e n t  t o  t h e  M i s s o u l a  C i t y  C o u n ­
c i l  a f t e r  b e i n g  p a s s e d  b y  C e n ­
t r a l  B o a r d  l a s t  w e e k ,  h e  s a i d .  
T h e  p l a n  p r o v i d e s  f o r  a  r e d u c ­
t i o n  o f  c i t y  w a r d s  f r o m  s i x  t o  
f o u r .  T h i s  r e d u c t i o n  w o u l d  a l ­
l o w  f o r  m o r e  s t u d e n t  r e p r e s e n ­
t a t i o n .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  a l s o  
r e d u c e  t h e  c o u n c i l  b y  f o u r  a l ­
d e r m e n .  P r e s e n t l y ,  t h e r e  i s  o n l y  
o n e  v o t e  f o r  t h i s  w a r d  o n  t h e  
c o u n c i l ,  M o z e r  s a i d .
T h e  C o m m i s s i o n  v o t e d  n o t  t o  
r e t a i n  t h e  W e s t e r n  V e n d i n g  
C o m p a n y  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r
( 1 9 7 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  J o h n  M u r ­
p h y ,  c o m m i s s i o n e r ,  r e a s o n s  f o r  
n o t  r e t a i n i n g  t h e  c o m p a n y  a r e :
•  l a c k  o f  p r o p e r  e q u i p m e n t
•  o v e r p r i c e d  p r o d u c t s
•  l a c k  o f  a c t i o n  t o  r e c t i f y  
c o m p l a i n t s
•  n e g l i g e n t  r e p l a c e m e n t  o f  
p r o d u c t s
S t u d e n t  F a c i l i t i e s ,  i n  t h e  s a m e  
m o t i o n ,  d i r e c t e d  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  t o  s e l e c t  a  v e n d o r  w h o  
w o u l d  h a v e  a  g o o d  r a p p o r t  w i t h  
t h e  s t u d e n t  b o d y  i n  b o t h  q u a l i t y  
a n d  s e r v i c e .
M a t t  S m e d s r u d ,  C r a i g  H a l l  
p r e s i d e n t ,  a n d  C a t h i e  D e r z a y ,  
A b e r  H a l l  p r e s i d e n t ,  w e r e  • a p ­
p o i n t e d  t o  S t u d e n t  F a c i l i t i e s  
C o m m i s s i o n .
A u d i t i o n s  f o r  e x p e r i e n c e d  a c ­
t o r s  a n d  t e c h n i c i a n s  f o r  t h e  1 9 7 2  
s e a s o n  o f  t h e  M o n t a n a  R e p e r ­
t o r y  T h e a t e r ,  a  s e m i - p r o f e s s i o n ­
a l  t o u r i n g  t h e a t e r ,  a r e  s c h e d u l e d  
f o r  S a t u r d a y  a t  1  p . m .  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  T h e a t e r .
T h e  g r o u p  w i l l  p r e s e n t  S h a k e ­
s p e a r e ’ s  “ H a m l e t ”  a n d  t h e  m u ­
s i c a l  c o m e d y ,  “ Y o u ’ r e  a  G o o d  
M a n ,  C h a r l i e  B r o w n , ”  d u r i n g  
t h e  1 9 7 2  s e a s o n .
T h e  p l a y s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  
F e b .  1 1  t h r o u g h  2 0 ,  a n d  w i l l  g o  
o n  t o u r  d u r i n g  M a r c h ,  a c c o r d ­
i n g  t o  R i c h a r d  J a m e s ,  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  
M o n t a n a  R e p e r t o r y  T h e a t e r  
t o u r s  t h r o u g h o u t  M o n t a n a ,  I d a ­
h o ,  U t a h ,  W y o m i n g ,  e a s t e r n  
W a s h i n g t o n  a n d  A l b e r t a ,  C a n a -
J a m e s  s a i d  t h e a t e r  a p p r e n ­
t i c e s h i p s  f o r  t h e  M o n t a n a  R e p ­
e r t o r y  T h e a t e r  o f  $ 4 0 0  w i l l  b e
o f f e r e d .  T h e  a p p r e n t i c e s  m u s t  
b e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 8  a n d  
3 0  a n d  n e v e r  h a v e  t o u r e d  w i t h  
t h e  c o m p a n y  b e f o r e .
EARLY BIRD TIRE SALE
Steel Studs $4.95 each
$1
2 4 0  E .  B r o a d w a y
L
H O L D S  Y O U R  S N O W  T I R E S  
U N T I L  D E C E M B E R  1 5 t h
R E -T R E A D
S N O W  T IR E S
2 • $ 28.88 
a n y  s i z e
W H I T E W A L L  O R  B L A C K W A L L  
P l u s  F . E . T .  ( A u g .  6 0 <  e a . )  a n d  T r a d e - I n
CO NO CO  
CAR CLINIC
M o s t  S i z e s  A v a i l a b l e
ROEM ER’S
I F  Y O U  H A V E N ’ T  B O U G H T  A L L  O F  Y O U R  B O O K S ,  D O  S O  N O W ,
B E C A U S E  O N  D E C .  1  W E  W I L L  R O U N D  U P  A L L  U N S O L D  T E X T ­
B O O K S  A N D  R E T U R N  T H E M  T O  T H E  P U B L I S H I N G  H O U S E  T O  
M A K E  R O O M  F O R  N E X T  Q U A R T E R ’ S  B O O K S .  Y O U  M A Y  N E E D
T H E  B O O K S  F O R  f i n a l s .  A.S.U.M . B ookstore
lo o a oooo o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4  —  M O N T A N A  K A I M 1 N  irk T u e s d a y ,  N o v .  3 0 ,  1 9 7
T h e  M o n t a n a  G r i z z l i e s  p r e p a r e  t o  o p e n  t h e i r  s e a s o n  t o m o r r o w  n i g h t  
a g a i n s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .
Marksmen score
T w o  m e m b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a  r i f l e  t e a m  p l a c e d  i n  
t h e  t o p  t h r e e  p o s i t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  
c o m p e t i t i o n  a t  t h e  S a v a g e  T r o p h y  
T o u r n a m e n t  i n  C h e n e y ,  W a s h . ,  o n  
N o v .  2 0 .
K i r b y  F e t z e r  t o o k  s e c o n d  w i t h  
a  s c o r e  o f  5 6 2  p o i n t s  o u t  o f  a  p o s ­
s i b l e  6 0 0 .  C l o s e  b e h i n d  F e t z e r ,  
G a r y  S w a r t z  s h o t  a  5 6 1 .  J e r r y  
P r o v o r s e  o f  E a s t e r n  W a s h i n g t o n
S C O T T S D A L E ,  A r i z .  ( A P )  —  
B a s e b a l l ’s  w i n t e r  m e e t i n g s  o p e n e d  
w i t h  a  b a n g  M o n d a y ,  h i g h l i g h t e d  
b y  t w o  m a j o r  t r a d e s  a n d  t h e  a n n u ­
a l  p l a y e r  d r a f t  a s  t h e  m a j o r  l e a g u e  
g e n e r a l  m a n a g e r s  d i d  t h e i r  C h r i s t ­
m a s  s h o p p i n g  e a r l y .
C i n c i n n a t i  a n d  H o u s t o n  s w u n g  
t h e  d a y ’ s  b i g g e s t  d e a l ,  a n  e i g h t -  
m a n  s w a p  t h a t  s e n t  h o m e  r u n  s l u g ­
g e r  L e e  M a y  t o  t h e  A s t r o s  a n d  
b r o u g h t  s e c o n d  b a s e m a n  J o e  M o r ­
g a n  t o  t h e  R e d s .
B e f o r e  t h a t ,  t h e  p i t c h i n g - h u n g r y  
O a k l a n d  A ’ s  p i c k e d  u p  l e f t - h a n d e r  
K e n  H o l t z m a n  f r o m  t h e  C h i c a g o  
C u b s  i n  e x c h a n g e  f o r  o u t f i e l d e r  
R i c k  M o n d a y .
E a r l i e r  t h e  m a j o r  l e a g u e  t e a m s  
d r a f t e d  1 3  p l a y e r s  a t  a  c o s t  o f  $ 2 5 , -  
0 0 0  e a c h ,  b u t  t h e  t r a d i n g  a c t i o n  
e a s i l y  o v e r s h a d o w e d  t h e  d r a f t .
T h e  R e d s ,  l o o k i n g  f o r  s p e e d ,
S t a t e  C o l l e g e  p l a c e d  f i r s t  w i t h  a  
n a r r o w  m a r g i n  o f  5 6 3  p o i n t s .
E W S C  w o n  t h e  t e a m  c o m p e t i t i o n  
w i t h  a  s c o r e  o f  2 , 2 2 1 .  I n  s e c o n d  
p l a c e  w a s  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y ,  w i t h  2 , 1 9 9  p o i n t s ,  a n d  i n  t h i r d  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a s k a ,  w i t h  
2 , 1 7 7 .
S w a r t z  a l s o  w o n  t h e  h i g h  s t a n d ­
i n g  a w a r d  w i t h  1 7 9  p o i n t s  o u t  o f  
200.
s u r r e n d e r e d  M a y ,  s e c o n d b a s e m a n  
T o m m y  H e l m s  a n d  u t i l i t y  m a n  J i m ­
m y  S t e w a r d ,  t o  H o u s t o n  i n  e x ­
c h a n g e  f o r  M o r g a n ,  o u t f i e l d e r  C e ­
s a r  G e r o n i m o ,  p i t c h e r  J a c k  B i l l i n g -  
h a m ,  i n f i e l d e r  D e n i s  M e n k e  a n d  
m i n o r  l e a g u e  o u t f i e l d e r  E d  A r m -  
b r i s t e r .
T h e  k e y  m a n  f o r  t h e  A s t r o s  h a d  
t o  b e  M a y ,  w h o s e  3 9  h o m e  r u n s  
w a s  t h e  t h i r d  b e s t  t o t a l  i n  b a s e b a l l  
l a s t  s e a s o n .  T h e  b i g  s l u g g e r  b a t t e d  
. 2 7 8  i n  1 9 7 1  a n d  h a s  h i t  1 4 7  h o m e r s  
i n  f i v e  f u l l  s e a s o n s  f o r  t h e  R e d s .  
H e  w a s  a  h e r a l d e d  c o g  i n  t h e  B i g  
R e d  M a c h i n e  t h a t  d r o v e  C i n c i n n a t i  
t o  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  p e n n a n t  i n  
1 9 7 0  b u t  t h e  R e d s  s e e m e d  u n c o n ­
c e r n e d  a b o u t  s u r r e n d e r i n g  h i m .
“ S u r e ,  w e ’r e  g i v i n g  u p  p o w e r , ”  
s a i d  S p a r k y  A n d e r s o n ,  M a n a g e r  o f  
t h e  R e d s .  “ T h e r e ’s  a  l o t  m o r e  t o  
b a s e b a l l  t h a n  h i t t i n g  h o m e r u n s . ”
Tips open
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  v a r ­
s i t y  b a s k e t b a l l  t e a m  o p e n s  i t s  s e a ­
s o n  t h i s  w e e k  w i t h  r o a d  g a m e s  
a g a i n s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  
a n d  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .
T h e  G r i z z l i e s  m e e t  O r e g o n  a t  
9  p . m .  t o m o r r o w  a n d  t h e n  f l y  t o  
P u l l m a n ,  W a s h . ,  f o r  a  9  p . m .  F r i ­
d a y  g a m e  w i t h  t h e  C o u g a r s  o f  
W S U .
“ W e  d o n ’ t  k n o w  q u i t e  w h a t  t o  
e x p e c t  f r o m  e i t h e r  o f  t h e m , ”  s a i d  
U M  c o a c h  J u d  H e a t h c o t e ,  f o r m e r l y  
t h e  f r e s h m a n  b a s k e t b a l l  c o a c h  a t  
W S U .  “ T h e y ’ r e  b o t h  i n  r e b u i l d i n g  
y e a r s ,  E u t  t h e y ’ l l  s t i l l  b e  t o u g h . ”
A c c o r d i n g  t o  U M  s p o r t s  i n f o r ­
m a t i o n  d i r e c t o r  H a l  M a t h e w ,  O r e ­
g o n  l o s t  t h r e e  s t a r t e r s  f r o m  l a s t  
y e a r ’s  t e a m . . . ,T h e y , a r e  S t a n .  L a v e ,
New sport?
A  M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u ­
d e n t  r e c e n t l y  h a s  e x p r e s s e d  i n t e r ­
e s t  i n  b e g i n n i n g  a  l a c r o s s e  t e a m  
o n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  c a m ­
p u s .
M i k e  M c C a n n ,  o f  3 2 8  C u l b e r t s o n  
H a l l ,  B o z e m a n ,  o r g a n i z e d  a  s m a l l  
l a c r o s s e  c l u b  a t  M S U  l a s t  s p r i n g .  
A t  p r e s e n t  t h e  t e a m  c o n s i s t s  o f  
a b o u t  3 0  a c t i v e  p l a y e r s ;  t h e  p r o b ­
l e m :  w h o  t o  p l a y .
M c C a n n  s a i d  h e  c a n  o b t a i n  t h e  
n e c e s s a r y  e q u i p m e n t  a t  a  “ t r e m e n ­
d o u s  d i s c o u n t ”  -  f r o m  a  s p o r t i n g  
g o o d s  s h o p  i n  N e w  Y o r k  S t a t e .
“ A l t h o u g h  w e  h a d  a  l a c k  o f  p a d ­
d i n g  e q u i p m e n t ,  w e  w e r e  a b l e  t o  
p l a y  a m o n g  o u r s e l v e s  j u s t  a b o u t  
e v e r y  a f t e r n o o n , ”  h e  s a i d  o f  t h e  
t e a m ’s  f i r s t  s e a s o n .
P e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  s t a r t i n g  a  
l a c r o s s e  t e a m ,  o r  c l u b ,  o n  t h i s  
c a m p u s  m a y  l e a v e  t h e i r  n a m e  i n  
t h e  K a i m i n  o f f i c e .
| intramurals |
> E n t r i e s H t o r  t h e  ^ p h o t o g r a p h y  
c o n t e s t  a r e  d u e  i n  t h e  I n t r a m u r a l  
o f f i c e  D e c .  6 .  J u d g i n g  w i l l  b e  h e l d  
D e c .  8 .
>  •  R o s t e r s  f o r  t h e  s w i m m i n g  
m e e t  a r e  d u e  t o d a y .  T h e  m e e t  w i l l  
b e  h e l d  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .
•  B i l l i a r d s  t o u r n a m e n t  w i l l  b e  
h e l d  D e c .  4 - 5 ;  r o s t e r s  a r e  d u e  
t o m o r r o w .
5 - m a n  b a s k e t b a l l  r o s t e r s  « r e  
d u e  D e c .  7 ;  p l a y  b e g i n s  J a n .  4 .
•  T h e  s e c o n d  r o u n d  o f  t h e  v o l ­
l e y b a l l  t o u r n a m e n t  w i l l  b e  h e l d  
t o n i g h t .  S c h e d u l e s  a r e  a v a i l a b l e  
i n  t h e  I n t r a m u r a l  o f f i c e .
•  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  o f f i c i a t ­
i n g  i n t r a m u r a l  b a s k e t b a l l  s h o u l d  
c h e c k  i n  F H  2 1 3 .  P a y  i s  $ 2 . 0 0  p e r  
g a m e .
Swapping highlights m eeting
K A L O S  I R T H A T E N
T OBir M A R I O ’ S
MAfclW
T h e  r e s t a u r a n t  i n  M i s s o u l a  w i t h  t h e  a t m o s p h e r e  '• 
o f  a  G r e e k  T a v e r n a  Z
— a n d  t h e  b e s t  i n  G r e e k  a n d  I t a l i a n  F o o d s  ?
;  R E S T A U R A N T  
-  1 3 3 7  W e s t  B r o a d w a y  
\ 5 4 9 - 9 9 9 7
£ J T I T T T r r i T T T T T T T T T T T T T T T T T
A l s o  S e r v i n g  t h e  B e e r  o f  Y o u r  C h o i c e  
— S P E C I A L  E V E R Y  T U E S D A Y —
season tomorrow
L a r r y  H o l l i d a y  a n d  B i l l  D r o z d i a k ,  
a l l  o f  w h o m  w e r e  d r a f t e d  b y  p r o ­
f e s s i o n a l  t e a m s .  R e t u r n i n g  s t a r t e r s  
a r e  6 - 9  R u s t y  B l a i r ,  w h o  p l a y e d  
f o r w a r d  l a s t  y e a r  b u t  w i l l  p l a y  
c e n t e r  t h i s ,  s e a s o n ,  a n d  6 - 2  K e n  
S t r a n d  a t  g u a r d .
O r e g o n  t i e d  f o r  s e c o n d  i n  t h e  
P a c i f i c  8  l a s t  y e a r  w i t h  a  1 7 - 9  
r e c o r d .  T h e  D u c k s  a n d  G r i z z l i e s  
h a v e  p l a y e d  o n e  a n o t h e r  1 8  t i m e s  
a n d  t h e  G r i z z l i e s  h a v e  w o n  o n l y  
t h r e e ,  t h e  l a s t  a n  8 2  t o  7 5  v i c t o r y  
i n  1 9 5 9 .
T h e  D u c k s  a r e  e x p e c t e d  t o  s t a r t  
B l a i r  a n d  S t r a n d  a l o n g  w i t h  6 - 2  
C h r i s  T h o m p s o n  a t  t h e  o t h e r  g u a r d  
p o s t ,  6 - 4  D o u g  L i t t l e  a s  a  f o r w a r d ,  
a n d  e i t h e r  P a u l  S a u n d e r l a n d  o r  
B i l l  I n g r a m  i n  t h e  s e c o n d  f o r w a r d  
p o s i t i o n .
- M o n t a n a  a n d  W S U  f i r s t  m e t  
e a c h  o t h e r  i n  1 9 1 3  a n d  h a v e  p l a y ­
e d  9 0  g a m e s  t o  d a t e .  W a s h i n g t o n  
S t a t e  h a s  w o n  6 8  o f  t h o s e .  U M  h a s  
w o n  2 2 ,  t h e  l a s t  d u r i n g  t h e  ’ 6 8 -  
’ 6 9  s e a s o n  w i t h  a  s c o r e  o f  1 0 0  t o  9 6 .
H e a t h c o t e  s a i d  h e  p l a n s  t o  s t a r t  
t r a n s f e r  s t u d e n t  M i k e  M u r r a y  a n d .  
s o p h o m o r e  R o b i n  S e l v i g  a s  g u a r d s ,
W i l l i e  B a s c u s  a n d  t r a n s f e r e e  D a l e  
P a r k e r  a s  f o r w a r d s  a n d  R a y  H o w ­
a r d  a s  c e n t e r .
M a k i n g  t h e  t r i p  b e s i d e s  t h e s e  
f i v e  w i l l  b e  K e v i n  R o c h e l e a u ,
T o w n  &  C o u n t r y ®
Winter Retreads
2 for
$ 2 8
Any Size 
Listed
W h i t e w a l l s  o r  
B l a c k w a l l s  
A N Y  S I Z E  
L I S T E D
7 . 7 5 -  1 4  7 . 3 5 - 1 5
7 . 7 5 -  1 5  6 . 9 5 - 1 4
7 . 3 5 - 1 4  6 . 5 0 - 1 3
P l u s  M  t o  6 8 < *  p e r  
t i r e  F e d .  E x .  t a x  a n d  
t w o  r e c a p p a b l e  t i r e s  
o f f  y o u r  c a r .
L a r g e r  s i z e s  2  f o r  $ 3 1  
r e s  p r o p o r t i o n a t e l y  p r i c e d
F ireston e  S tore e. Mam & Pattee
M i k e  V e r n o n ,  C h r i s  A n d e r s o n ,  
. S c o t t  H o l l e n b e c k ,  E a r l  T y e  a n d  
B l a k e  L y m a n .
Be Super Big
ON CAMPUS
Turn with i
smoking Super Poster. 
Ideal for student cam­
paigns, rallies & room 
decorations. A great 
idea for gift or gag. 
Send any B&W, color, 
Polaroid or magazine 
print, slide, negative, 
cartoon or drawing & 
we’ll SUPER-IZE it for 
you. Better originals 
make better posters. 
Super sized poster 
mailed in protective 
tube. Your original re­
turned undamaged.
2 ft. x 3 ft *350
1V2 ft x 2 ft $2.50 
3 ft. x  4 ft. $5.50______
Add $.50 for postage & handling for EACH poster 
ordered. 24 hr. rush service—add $2. for each 
poster ordered. In N.Y. add sales tax. No C.O.D. 
Send cash, check or M.0. to:
C i i n a v  P n s l a r s  7 8 - 3 6  p a r s o n s  b l v d .ouper r o s t e r s  f l u s h i n g ,  n . y . H 3S6
I n c .
T u e s d a y ,  N o v .  3 0 ,  1 9 7 1  irk M O N T A N A  K A I M I N  —  5
MSU elections invalidated
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w i l l  v o t e  F r i d a y  f o r  t h e  s e c ­
o n d  t i m e  o n  n o m i n e e s  f o r  1 0  s t u d e n t  s e n a t e  s e a t s  a n d  t h r e e  s t u d e n t  
c o n s t i t u t i o n  a m e n d m e n t s .  T h e  f i r s t  e l e c t i o n  N o v .  1 9  w a s  d e c l a r e d  
i n v a l i d .
T h e  E l e c t i o n  B o a r d  o f  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  d e c l a r e d  t h e  f i r s t  e l e c t i o n  i n v a l i d  b e c a u s e  o f  a n  e r r o r  
i n  p r i n t i n g  t h a t  o m i t t e d  a  c a n d i d a t e ’ s  n a m e  o n  a  p o r t i o n  o f  t h e  
b a l l o t s  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  e l e c t i o n  p o s t e r s  w e r e  n o t  r e m o v e d  
b e f o r e  e l e c t i o n  d a y  i n  v i o l a t i o n  o f  A S U M  e l e c t i o n  r u l e s .
R o b e r t  J o v i c k ,  A S M S U  v i c e  p r e s i d e n t ,  s a i d  P a u l  S h a w ’s  n a m e  
d i d  n o t  a p p e a r  o n  a b o u t  5 0 0  b a l l o t s  b e c a u s e  o f  t h e  p r i n t i n g  e r r o r .  
H e  s a i d  t h e  Y o u n g  R e p u b l i c a n s ,  w h o  w e r e  i n  c h a r g e  o f  r e m o v i n g  
e l e c t i o n  p o s t e r s ,  f a i l e d  t o  r e m o v e  a l l  o f  t h e m  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .
J o v i c k  s a i d  r u m o r s  w e r e  c i r c u l a t i n g  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  h a d  v o t e d  
w i t h o u t  v a l i d a t e d  I D s .  T h e  e l e c t i o n s  c o m m i t t e e  w a s  n o t  a b l e  t o  c o n ­
f i r m  a n y  s u c h  r e p o r t s ,  h e  s a i d .
A  s h o r t a g e  o f  b a l l o t s  a l s o  w a s  a  p r o b l e m  i n  t h e  e l e c t i o n . .
T h e  d e c i s i o n  t o  i n v a l i d a t e  t h e  e l e c t i o n  w a s  d e c i d e d  a t  a  p u b l i c  
h e a r i n g  a f t e r  t h e  e l e c t i o n .
classified ads
D e a d l i n e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n s .
F i r s t  i n s e r t i o n  ( 5  w o r d s  p e r  l i n e )  — . . . . ------------------------------------------- ------------------ . . . . . . . . . -------------- 2 0 #
C o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n s  . . . . . . . . . . . . _________________________________ _______. . . . . . ------------------------ -— .................. 1 0 #
( N o  c h a n g e  i n  c o p y  i n c o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n )
I f  e r r o r s  a r e  m a d e  i n  a d v e r t i s e m e n t ,  I m m e d i a t e  n o t i c e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  
p u b l i s h e r s  s i n c e  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o n l y  o n e  i n c o r r e c t  i n s e r t i o n .  N o  
a d v e r t i s i n g  w i l l  b e  a c c e p t e d  f r o m  a g e n c i e s  k n o w n  t o  d i s c r i m i n a t e  o n  
g r o u n d s  o f  r a c e  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
1 .  L o s t  a n d  F o u n d
F O U N D :  G i r l ’s  b r o w n  b o o t  B r e v l t t ,  s i z e  
n i n e ,  i n  f r o n t  o f  T u r n e r  h a l l .  P i c k  u p
a t  A r t  d e p a r t m e n t . _________________________2 9 - 3 f
L O S T :  f i v e - m o n t h - o l d  d a r k  g r e y  f e ­
m a l e  t i g e r  s t r i p e d  k i t t e n .  5 4 9 - 1 0 2 3 .
_____________________ 2 9 - 2 p
M I S S I N G  N O V .  2 3 ,  c a m o f l a u g e  k n a p ­
s a c k ,  t w o  l i b r a r y  b o o k s ,  t h e s e s  n o t e s .  
N e e d  n o t e s  d e s p e r a t e l y .  I f  f o u n d  r e ­
t u r n  t o  J i m  C u r r y ,  6 1 0  E .  B r o a d w a y  
o r  l e a v e  a t  U M  l i b r a r y .  2 9 - 4 p
3 .  P e r s o n a l s
W A R M  a n d  e x c i t i n g  a t m o s p h e r e  p l u s  
g r e a t  M e x i c a n  f o o d .  E s t e l i t a ’s  C a f e ,  
6 0 0  S o u t h  A v e n u e .  R e a s o n a b l e  p r i c e s  
a n d  c a t e r i n g  t o  l a r g e  g r o u p s .  5 - 1 0  
p . m .  a l l  w e e k .  A d d e d  a t t r a c t i o n — s o -
l o  g u i t a r i s t . ____________________________________ 7 7 - t f c
P R E G N A N C Y  r e f e r r a l  s e r v i c e ,  5 4 9 - 6 6 8 1 ,
4 : 3 0 - 6 : 3 0  e x c e p t  h o l i d a y s . ____________ 9 - t f c
B E A D S ,  B E A D S ,  B E A D S ,  l a r g e s t  s e l e c ­
t i o n  i n  s t a t e .  4  W i n d s  T r a d i n g  P o s t ,
S t .  I g n a t i u s . ___________________________________ 2 1 - 1 2 p
G E N U I N E  s h e e p s k i n  j a c k e t s  f r o m  
$ 6 9 . 9 5 .  S h e e p s k i n  v e s t  s p e c i a l ,  o n l y .  
$ 1 8 .  L a r g e  s e l e c t i o n  o f  l i n e d  l e a t h e r  
j a c k e t s ,  m a n y  s p e c i a l s  f r o m  $ 3 9 . 9 5 .  
K y i - Y o  W e s t e r n  S t o r e ,  A r l e e ,  M o n -
t a n a . _________________________________________________ 2 3 - 8 c
C R I S I S  C E N T E R .  C o n f i d e n t i a l  l i s t e n i n g  
f o r  t r o u b l e d  p e r s o n s .  5 4 3 - 8 2 7 7 .  2 5 - t f c  
H C B :  a r e  y o u  c o m i n g  b a c k  o r  n o t  y o u  
c r e e p ?  I  m i s s  y o u r  n a g g i n g .  S u g a r .
F R E E :  e i g h t - w e e k - o l d  b l a c k  p u p p y  t h a t  
n e e d s  a  n e w  h o m e  f o r  C h r i s t m a s .
C a U  5 4 3 - 6 8 0 5 . ___________________________________ 2 9 - 4 c
H O W  A B O U T  B U R N T  T O A S T  a n d  t a p i ­
o c a  a t  4 : 3 0  t o  k e e p  t h i n g s  a l i v e  a n d
g r o w i n g . ___________________________________________ 2 9 - l p
G U Y S :  g r a b  y o u r  g i r l s  a n d  b r i n g  t h e m  
t o  t h e  M o n k ' s  C a v e ,  o r  t h e y  m i g h t  
b e  t h e r e  w i t h  s o m e o n e  e l s e .  2 9 - l c  
H O W  A B O U T  Y O U R  J U N I O R  Y E A R  i n  
E u r o p e ?  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  C e n ­
t e r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  w i l l  b e  
o n  c a m p u s  D e c .  1  t o  d i s c u s s  t h e  1 9 7 2 -  
7 3  E u r o p e a n  E x c h a n g e  p r o g r a m .  ( A l l  
m a j o r s  a c c e p t e d . )  S e e  y o u r  p l a c e m e n t  
o f f i c e  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s .  2 9 - l c
6 .  T y p i n g
F A S T  a c c u r a t e  t y p i n g .  5 4 9 - 4 2 6 6  e v e ­
n i n g s . _______________________________________________ 7 6 - t f c
T Y P I N G  a n d  e d i t i n g .  5 4 2 - 2 0 4 7 .  7 6 - t f c  
E X P E R I E N C E D  t y p i n g .  5 4 9 - 7 8 6 0 .  7 8 - t f c  
T Y P I N G .  M r s .  K a t h l e e n  H a r p e r ,  7 2 8 -
4 7 9 3 . ___________________________________________________ 8 - t f c
T Y P I N G  —  f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
5 4 9 - 5 2 3 6 . ___________________________________________ 1 7 - t f c
E X P E R T  T Y P I N G .  T h e s i s  e x p e r i e n c e ,  
e l e c t r i c  t y p e w r i t e r ,  w i l l  c o r r e c t .  5 4 3 -
6 5 1 5 . _________________________________________________ 2 2 - 1 4 c
T Y P I N G — e d i t i n g  3 5 #  a  p a g e .  5 4 9 - 4 2 5 5 .  
____________________________________________________________ 2 3 - 1 l c
E X P E R T  T Y P I S T ,  e l e c t r i c  t y p e w r i t e r
c l o s e  t o  c a m p u s .  5 4 9 - 5 4 5 9 . _____________ 2 3 - 3 c
T Y P I N G ,  e x p e r i e n c e d .  C a U  5 4 9 - 7 2 8 2 .  
_____________________________________________________________ 2 5 - t f c
T Y P I N G  b y  f a s t ,  e f f i c i e n t  s e c r e t a r y .  
5 4 9 - 2 4 5 3  a f t e r  5  p . m . ___________________ 2 7 - 6 c
8 .  H e l p  W a n t e d
S T U D E N T S  i n t e r e s t e d  i n  s e U i n g  a d v e r ­
t i s i n g  f o r  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  s t a r t ­
i n g  W i n t e r  Q u a r t e r ,  p l e a s e  c o n t a c t  
B e n  B e m a t z  a t  t h e  K a i m i n  B u s i n e s s  
O f f i c e .  P r e f e r e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  
s t u d e n t s  w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  
s e l l i n g ,  l a y o u t  a n d  d e s i g n  w o r k .  1 9 - t f c  
N E E D  E X P E R I E N C E D  m u l t i l i t h  o p e r a ­
t o r  f o r  p a r t  t i m e  p o s i t i o n .  2 4 3 - 5 0 9 1  
b e t w e e n  2  a n d  3  p . m .  w e e k d a y s .  2 9 - 4 c  
W O U L D  L I K E  a  w o m a n  t o  s u r v e y  p e o ­
p l e .  P a i d  a c c o r d i n g  t o  n u m b e r  o f  c o n ­
t a c t s  m a d e .  P h o n e  5 4 3 - 5 1 6 5 .  2 9 - 4 c
1 0 .  T r a n s p o r t a t i o n
F R E E  T R A N S P O R T A T I O N  A D S  f o r  
C h r i s t m a s — g e t  ’e m  i n  t h e  K a i m i n .
___________________________________________________ 2 9 - 2 f
G O I N G  T O  S E A T T L E  1 0  a . m .  D e c .  1 4 .
R i d e r s  n e e d e d .  C a l l  5 4 9 - 6 8 8 4 .  2 9 - 5 f
G I R L  N E E D S  R I D E  t o  a n d  f r o m  F a r g o ,  
C h r i s t m a s .  W i l l  s h a r e  e t c .  5 4 2 - 2 4 7 7 .
2 9 - 5 f
1 6 .  A u t o m o b i l e s  f o r  S a l e
C A S H  F O R  C A R S ,  J i m ’s  u s e d  c a r s .
____________________________________   1 3 - t f c
F O R D  E C O N O L I N E  v a n  1 9 6 2 ,  $ 4 2 5 .  N e w  
s n o w  t i r e s ,  b a t t e r y .  R u n s  p e r f e c t .
S e e  a t  3 1 0  Va D e a r b o r n . _____________  2 7 - 2 c
1 9 6 7  V W  B U S .  N e w  1 6 0 0 c c  e n g i n e .  W a r -  
r a n t e d .  5 4 9 - 2 2 9 7 .  2 7 - 7 c
1 7 .  C l o t h i n g
A L T E R A T I O N S .  M r s .  C a r a b a s  3 0 5  C o n ­
n e l l .  9 - 2 4
S P E C I A L I Z E  i n  m e n  a n d  w o m e n ’s  a l ­
t e r a t i o n s .  W o r k  g u a r a n t e e d .  5 4 3 - 8 1 8 4 .
_____________________________________________________________ 7 4 - t f c
B R I D E S  a n d  B r i d e s m a i d s :  s p e c i a l i z e  i n  
v e i l s  a n d  h e a d p i e c e s .  H a n d l e  r e a d y ­
m a d e  a n d  a l s o  m a d e  t o  o r d e r .  R e a ­
s o n a b l e  r a t e s .  M r s .  P a n t e a .  5 4 3 - 7 5 0 3 .  
______________________________________________________________ 2 9 - l c
1 8 .  M i s c e l l a n e o u s
H O R S E S  f o r  r e n t  o r  s a l e .  H a y  r i d e s ,  
p r i v a t e  p a r t i e s  a n d  c o n s i g n m e n t  a u c ­
t i o n  e v e r y  F r i d a y  a t  7 : 3 0  p j n .  W e s t -
e r n  V i l l a g e .  5 4 9 - 2 4 5 1 . _____________________ 7 5 - t f c
I N D I A N  t a n  m o c c a s i n s  a n d  b e a d w o r k .  
E l k h o r n  j e w e l r y ,  b u t t o n s ,  l o c a l l y
m a d e . _________________________________________________________
S T E E L  S T R I K E R S ,  t h r o w i n g  t o m a ­
h a w k s ,  t a c k  b e l t s ,  b r a s s  b e a d s  a n d  
l o t s  m o r e .  4  W i n d s  T r a d i n g  P o s t ,  3  
m i l e s  n o r t h  o f  S t .  I g n a t i u s ,  R t .  9 3 .
__________________________________________________________ 2 1 - l l p
“ N A T U R E ’S  M I R A C L E  F I B E R ’’— g o o s e  
d o w n  j a c k e t s  a n d  v e s t s .  H u g e  s e l e c ­
t i o n .  J a c k e t s  f r o m  $ 3 8 . 5 0 ,  v e s t s  $ 1 9 . 9 5 .  
K y i - Y o  W e s t e r n  S t o r e ,  A r l e e ,  M o n -
t a n a . __________________________________________________ 2 3 - 8 c
P H O T O G R A P H Y ,  c u s t o m  d e v e l o p i n g ,  
a n d  p r i n t i n g .  A g f a  p a p e r  a n d  f i l m .  
C o m p l e t e  c o l o r ,  d / w  p h o t o  f i n i s h i n g .  
2 0 %  o f f  t o  U M  s t u d e n t s .  3 3 7  E .  B r o a d -
w a y ,  R o s e n b l u m  G a l l e r y . ____________ 1 6 - t f c
T U R N  Y O U R  w h e e l  t o  B o b  S t e e l e ’s .  
B o b  S t e e l e  S t a n d a r d  s e r v i c e s ,  m i n o r  
r e p a i r s ,  A t l a s  t i r e s  a n d  S t a n d a r d  
p r o d u c t s  a c r o s s  f r o m  H e U g a t e .  2 8 - 2 c  
B O B ’S  S E R V I C E  r e p a i r s  S t e r e o s ,  r a d i o s ,  
t a p e  d e c k s  a n d  a m p l i f i e r s .  1 6 2 1  S o u t h  
A v e .  W e r t ,  p h p n e  5 4 9 - 7 3 1 1 .  1 0 - 1 8 c
N E E D  A  P L A C E  t o  s t o r e  y o u r  m o t o r ­
c y c l e  o r  b i c y c l e  d u r i n g  w i n t e r  
m o n t h s ?  S e a s o n a l  r a t e s .  C a l l  7 2 8 - 1 1 1 4  
a f t e r  5 : 3 0  p . m .  o n  w e e k e n d s .  2 9 - 4 c  
F E E L I N G S :  F e e l i n g s  i s  f o r  y o u .  F e e l ­
i n g s  i s  a n  e i g h t  p i e c e  r o c k - a n d - r o l l  
b a n d .  T h e y  a r e  o u t  o f  s i g h t ,  s o  i s  t h e  
M o n k ’s  C a v e . ___________________________________ 2 9 - l c
2 1 .  F o r  S a l e
O N E  P A I R  L a n g e  p r o ’s ,  1 0 - m e d .  1 9 7 0 .  
T w o  b r a n d  n e w  p a i r s  K U l y  8 0 0  G S  1 9 8  
a n d  R a i c h l e  “ r e d  b o o t s ”  s i z e  8 > '2. C a U
5 4 3 - 3 6 3 7  o r  5 4 9 - 0 2 7 9 . _____________________ 2 6 - 1 2 c
H E A D  J K  8 0 0  G S  1 9 8  c m  s k i s  w i t h  
L o o k  N e v a d a  b i n d i n g s ,  p o l e s  a n d  
R a i c h l e  “ r e d  b o o t s ”  s i z e  8 % .  C a U  5 4 3 -
3 6 3 7  o r  5 4 9 - 0 2 7 9 . ___________________________ 2 6 - 1 2 c
P R I N T I N G  P R E S S ,  i d e a l  f o r  u n d e r ­
g r o u n d  n e w s p a p e r ,  $ 2 0 0 .  R o s e n b l u m
G a U e r y .  5 4 3 - 5 7 5 6 . ________________________ 1 7 - t f c
. 3 5 7  C O L T  a s t o c  4 - i n c h  b a r r e l ,  $ 8 5 .  . 3 0 8 -  
m o d e l  8 8  W i n .  w i t h  c a s e ,  s l i n g ,  e x ­
t r a  m a g a z i n e  a n d  2 0  r o d s ,  $ 1 3 5 .  A k a i  
3 6 0 - D  T a p e  d e c k ,  u s e d  l e s s  t h a n  1 0  
h o u r s .  $ 2 5 0 .  C a U  D e a n ,  5 4 9 - 2 6 4 8 .  2 5 - 5 c  
D R U M S :  f u l l  t r a p  s e t  w i t h  c y m b a l s ,  e x ­
c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  $ 1 9 5 .  5 4 9 - 2 2 5 4  e v e -
n i n g s . _________________________________________________2 9 - 4 c
1 3 5 M M  F 2 . 8  a u t o m a t i c  l e n s ,  P e n t a x
t h r e a d  m o u n t .  5 4 9 - 1 1 3 4 . _________________2 9 - 4 c
F U L L  S I Z E  C R I B .  $ 1 0 .  7 2 8 - 4 5 8 0 ,  2 9 - 3 c
7 5  C E N T  P I T C H E R S  o f  b e e r ,  8 - 1 0  
M o n k ’s  C a v e ;  w h e r e  e l s e ,  b a b y ?  2 9 - l c  
T W O  P A I R  O F  S K I S  w i t h  b i n d i n g s .  
H a r t  1 8 5 ’s  a n d  H e a d  1 9 5 ’s ,  s i z e  e i g h t  
b u c k l e  b o o t s .  R e e l - t o - r e e l  R o b e r t s  
1 6 2 0  t a p e  r e c o r d e r  $ 7 0 ,  5 4 3 - 4 9 5 1  a f t e r  
5  p . m . _______________________________________________ 2 9 - 5 p
2 2 .  F o r  R e n t
N E E D  T H R E E  P E O P L E  t o  s h a r e  r e n t  
o n  h o u s e  s e v e n  b l o c k s  f r o m  c a m p u s ,  
$ 3 5  p l u s  u t i l i t i e s .  C a U  B U I  W a r l i n g ,
7 2 8 - 9 1 5 3 .  ________________________________________ 2 9 - 2 c
1 9 6 6  G R E A T  L A K E S ,  1 2  x  6 0  t h r e e  b e d -  
r o o m  t r a i l e r .  W a s h e r  a n d  d r y e r ,  
s k i r t e d ,  1 2  P a m e l a ,  E l  M a r  t r a i l e r  
c o u r t .  5 4 9 - 3 6 4 0 . ________________________________ 2 9 - 5 c
2 4 .  W o r k  W a n t e d
F O R M E R  T E A C H E R  w i l l  b a b y  s i t  y o u r  
c h i l d r e n ,  a g e  2  a n d  u p ,  m y  h o m e  
M o n . - F r i .  U n i v e r s i t y  a r e a .  5 4 3 - 3 7 4 5 .  
______________________________________________________________2 6 - 4 c
2 8 .  M o t o r c y c l e s
B E L L  H E L M E T  m o d e l  5 0 0  T X  w i t h  v i -  
s o r ,  s i z e  7 % ,  w o r n  o n c e .  H a l f - p r i c e  
$ 1 5 .  5 4 9 - 9 3 3 2  a f t e r  6 : 3 0  p , m .  2 9 - 4 c
3 0 .  A u t o  P a r t s  a n d  R e p a i r i n g
E X C E L L E N T  i n e x p e n s i v e  V W  r e p a i r .
7 2 8 - 9 2 9 6 .  J e r r o l d  R i c h a r d s ,  4 1 1  W o o d ­
f o r d . ________________________ 2 9 - 3 0 c
3 1 .  H e a d  a n d  B o d  C a r e
T H E  S T Y L I S T S  a t  t h e  M a n ’s  W o r l d  
r e a l i z e  t h e r e  i s  n o t h i n g  w o r s e  t h a n  
a n  I m p r o p e r  c u t  t o  a c h i e v e  a  m a n ’s  
i n d i v i d u a l  l o o k .  W e  w i l l  t a k e  t h e  n e c ­
e s s a r y  t i m e  t o  d o  t h e  j o b .  T o  s a v e  
y o u  t i m e ,  c a l l  C h u c k  o r  J i m  a t  M a n ’s  
W o r l d ,  2 2 1 0  B r o o k s .  P h o n e  5 4 3 - 4 7 1 1 . '
2 9 - 4 c
Hawthorne appointed
R o g e r  H a w t h o r n e ,  j o u r n a l i s m  
g r a d u a t e  s t u d e n t ,  h a s  b e e n  a p ­
p o i n t e d  a  c o n g r e s s i o n a l  i n t e r n  f o r  
M o n t a n a  S e n a t o r  L e e  M e t c a l f .
E a c h  y e a r  M e t c a l f  t a k e s  a p p l i c a ­
t i o n s  f o r  i n t e r n s  w h o  w i l l  s e r v e  
i n  h i s  o f f i c e  f o r  o n e  y e a r  a t  a  
s a l a r y  o f  $ 1 1 , 0 0 0 .  H a w t h o r n e  s a i d  
h i s  i n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s  a n d  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  p r o b a b l y  h e l p e d  
h i s  a p p o i n t m e n t .
H e  s a i d  h i s  p r i m a r y  d u t i e s  w i l l  
c o n s i s t  o f  l e g i s l a t i v e  r e s e a r c h  a n d  
p r e s s  a s s i s t a n c e .  H a w t h o r n e  s a i d  
h e  w i l l  b e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  a n t i ­
p o v e r t y  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o ­
g r a m s .
H a w t h o r n e  g r a d u a t e d  f r o m  
R o c k y  M o u n t a i n  C o l l e g e  i n  B i l ­
l i n g s  i n  1 9 6 8 .  H e  i s  p r e s e n t l y  e m ­
p l o y e d  a s  a  n e w s  c o r r e s p o n d e n t
f o r  U n i t e d  P r e s s  I n t e r n a t i o n a l  a n d  
t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e .
M e t c a l f  s t a r t e d  t h e  p r o g r a m  i n  
1 9 6 1 ,  a n d  s a i d  t h e  p r o g r a m  i s  d e ­
s i g n e d  t o  g i v e  y o u n g  M o n t a n a n s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  t h e  n a t i o n a l  
l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  f i r s t - h a n d .  H e  
s a i d  h e  h o p e d  t h e  “ w o r k i n g  e x ­
p e r i e n c e  i n  W a s h i n g t o n  w i l l  b r o a d ­
e n  t h e i r  p e r s p e c t i v e  a n d  h e l p  t h e m  
t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t . ”
Diabetics hold out
A  n e w  s t u d y  s t a t e s  t h a t  m a n y  
d i a b e t i c s — i n c l u d i n g  t h o s e  t r e a t e d  
w i t h  c o n t r o v e r s i a l  d r u g s — m a y  l i v e  
l o n g e r  t h a n  n o n d i a b e t i c s  o f  c o m ­
p a r a b l e  a g e s .
goings on
•  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  e n r o l l i n g  
i n  A F R O T C  W i n t e r  Q u a r t e r  m a y  
t a k e  t h e  A i r  F o r c e  q u a l i f y i n g  t e s t  - 
D e c .  4  a t  8 : 3 0  a . m .  i n  M e n ' s  G y m  
3 0 4 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  
C a p t .  H i l g e r  i n  t h e  M e n s  G y m  o r  
c a l l  h i m  a t  2 4 3 - 4 0 1 1 .
•  J a z z  w i l l  b e  t h e  s u b j e c t  o f  
M u s i c  4 4 1 ,  R e a d i n g s  i n  M u s i c  C r i ­
t i c i s m ,  t o  b e  o f f e r e d  W i n t e r  Q u a r ­
t e r  f o r  3  c r e d i t s .  I t  w i l l  b e  h e l d  
M W F  a t  9  a . m .  T h e  c o u r s e  i s  o f ­
f e r e d  o n  a l t e r n a t e  y e a r s  a n d  
c a r r i e s  b o t h  g r a d u a t e  a n d  u n d e r ­
g r a d u a t e  c r e d i t .
•  “ T h e  S p i r i t  o f  t h e  R e n a i s ­
s a n c e ”  w i l l  b e  s h o w n  i n  t h e  I M S  
p r e v i e w  r o o m ,  M a i n  F l o o r  o f  t h e  
L i b r a r y ,  t o m o r r o w  a t  7 : 3 0  p . m .  
T h e  f i l m  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  I t a l ­
i a n  C i r c l e .
•  N e w l y - e l e c t e d  o f f i c e r s  o f  S t u ­
d e n t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a r e  
J a m e s  J o h n s t o n e ,  j u n i o r  i n  e l e ­
m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  p r e s i d e n t ;  W i l ­
l i a m  O ’ D o n n e l l ,  s e n i o r  i n  e l e m e n ­
t a r y  e d u c a t i o n ,  v i c e  •  p r e s i d e n t ;  
N a n c y  S m i t h ,  j u n i o r  i n  E n g l i s h ,  
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ,  a n d  A n d r e a  
M e r r i l l ,  s e n i o r  i n  e l e m e n t a r y  e d u ­
c a t i o n ,  s t a t e  d i r e c t o r .
•  F r e e  K u n d a z i n i  Y o g a  i n s t r u c ­
t i o n  w i l l  b e  o f f e r e d  i n  t h e  b a s e ­
m e n t  o f  t h e  V e n t u r e  C e n t e r  M o n ­
d a y  t h r o u g h  F r i d a y  8  a . m .  t o  1 0  
a . m .  B r i n g  y o u r  o w n  m a t .
•  C h r i s t i a n  S c i e n c e  O r g a n i z a t i o n  
w i l l  h o l d  i t s  w e e k l y  t e s t i m o n y  
m e e t i n g  t o n i g h t  a t  6 : 4 5  i n  M  2 0 5 .
•  J a m e s  W h i t e ,  m u s i c  i n s t r u c ­
t o r ,  w i l l  p r e s e n t  h i s  f a c u l t y  v i o l i n  
r e c i t a l  a t  8 : 1 5  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
i n  t h e  M u s i c  R e c i t a l  H a l l .
•  A n y o n e  w i s h i n g  t o  s e l l  i t e m s  
a t  t h e  C h r i s t m a s  A r t  S a l e  D e c .  7  
a n d  8  m a y  c a l l  P a u l  L e w i n g ,  2 4 3 -  
5 1 5 2 .  T h e r e  w i l l  b e  a  $ 3  a d v e r t i s i n g  
c h a r g e .
•  A p p l i c a t i o n s  a r e  o p e n  f o r  
M o n t a n a  K a i m i n  s e n i o r ,  e d i t o r ,  
f e a t u r e  e d i t o r ,  s p o r t s  e d i t o r  a n d  a s ­
s o c i a t e  e d i t o r  f o r  W i n t e r  Q u a r t e r .  
A p p l y  i n  p e r s o n  t o  T .  T o r g r i m s o n ,  
E d i t o r ,  a t  t h e  K a i m i n  o f f i c e ,  J  
2 0 6 ,  b y  D e c .  1 .
•  P a y r o l l  c h e c k s  p r e v i o u s l y  d i s ­
t r i b u t e d  t h r o u g h  c a m p u s  m a i l  w i l l  
b e  s e n t  t h r o u g h  U . S .  M a i l  o r  d i -  
r e c t e l y  t o  d e s i g n a t e d  b a n k  a c ­
c o u n t s  b e g i n n i n g  N o v .  3 0 .
•  F o r e s t e r s ’  B a l l  t i c k e t s  a r e  o n  
s a l e  i n  t h e  U C  M a l l  f r o m  n o o n  u n ­
t i l  5  p . m .  t o d a y  t h r o u g h  F r i d a y .
•  C h e s s  C l u b  w i l l  m e e t  t o n i g h t  
a t  7  i n  U C  3 6 0 1 .
•  P r e r e g i s t r a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  
t h r o u g h  W e d n e s d a y .  W i n t e r  Q u a r ­
t e r  c l a s s e s  w i l l  b e g i n  J a n .  4 .  N e w  
s t u d e n t s  w i l l  r e g i s t e r  J a n .  3 .  F e e s  
f o r  p r e r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  w i l l  b e  
p a i d  J a n .  4 - 5 .
•  M a g a z i n e s ,  p i c t u r e s ,  p a p e r ­
b a c k s  a n d  s t a m p s  w h i c h  c a n  b e  
u s e d  i n  t e a c h i n g  E n g l i s h  m a y  b e  
s e n t  t o  P a t r i c k  a n d  A n n  D w y e r ,  
L y c e e . .  A b b a s  L a g h r o u r ,  B a t n a ,  A l ­
g e r i a ,  o r  l e f t  w i t h  M a r s h a  S t a n -  
g e r  i n  t h e  e c o n o i m c s  d e p t .
•  M e m b e r s  o f  P h i  A l p h a  T h e t a ,  
I n t e r n a t i o n a l  H i s t o r y  H o n o r  S o ­
c i e t y ,  i n t e r e s t e d  i n  r e p r e s e n t i n g  
B e t a  P s i  c h a p t e r  a t  t h e  5 0 t h  A n ­
n i v e r s a r y  C o n v e n t i o n  i n  N e w  O r ­
l e a n s  d u r i n g  C h r i s t m a s ,  m a y  s e e  
H a r r y  F r i t z  i n  L A  2 6 0  o r  c a l l  2 4 3 -  
4 0 2 1 .
•  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  o f f i c i a t ­
i n g  i n t r a m u r a l  b a s k e t b a l l  m a y  
s e e  H a r r y  F r i t z  i n  L A  2 6 0  o r  c a l l  
2 4 3 - 4 0 2 1 .
•  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  o f f i c i a t ­
i n g  i n t r a m u r a l  b a s k e t b a l l  m a y  c o n ­
t a c t  t h e  I n t r a m u r a l  O f f i c e ,  F H  
2 1 3 .
•  T r y o u t s  f o r  t h e  M o n t a n a  R e ­
p e r t o r y  T h e a t e r  C o m p a n y  w i l l  b e  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r  a t  1  
p . m .  S a t u r d a y .  T h e a t e r  a p p r e n t i c e ­
s h i p  t r y o u t s  w i l l  b e  h e l d  a t  t h a t  
t i m e  a s  w e l l  a s  i n t e r v i e w s  f o r  e x ­
p e r i e n c e d  t e c h n i c i a n s .  A p p l i c a n t s  
s h o u l d  s e n d  r e s u m e s  t o  t h e  R e p e r ­
t o r y  C o m p a n y ,  U n i v e r s i t y  T h e a t e r ,  
i m m e d i a t e l y  a n d  a c t o r s  s h o u l d  
w r i t e  f o r  a u d i t i o n  m a t e r i a l s .  C o m ­
p a n y  m e m b e r s  m u s t  b e  a v a i l a b l e  
J a n u a r y  2  t h r o u g h  A p r i l  2 .
•  A n  e x h i b i t i o n  o f  t h e  w o r k s  o f  
A l b r e c h t  D u r e r ,  a  R e n a i s s a n c e  a r t ­
i s t ,  w i l l  b e  o p e n  t h r o u g h  D e c .  1 0  
i n  t h e  T u r n e r  H a l l  G a l l e r y .  G e r t -  
r u l e  L a c k s h e w i t z ,  a s s o c i a t e  p r o f e s ­
s o r  o f  f o r e i g n  l a g n u a g e s ,  w i l l  s p e a k  
a b o u t  “ D u r e r  a s  a  M a n  o f  H i s  A g e ”  
t o d a y  a t  n o o n  i n  L A  3 0 5 .  J a m e s  
D e w ,  p r o f e s s o r  o f  a r t ,  w i l l  s p e a k  
a b o u t  “ D u r e r  a s  a  R e n a i s s a n s c e  
A r t i s t ”  T h u r s d a y  a t  n o o n  i n  t h e  
G a l l e r y .
•  S t u d e n t s  f o r  M c G o v e r n  w i l l  
m e e t  t h i s  e v e n i n g  a t  7 : 3 0  i n  U C  
3 6 0 J .
•  T h e  U n i v e r s i t y  H a n d i c a p p e d  
G r o u p  w i l l  m e e t  W e d n e s d a y  a t  7 : 3 0  
p . m .  i n  U C  3 6 0 .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  
n o t  a b l e  t o  a t t e n d  m a y  c a l l  J u l i e  
B e t t y  a t  2 4 3 - 4 5 1 2 .
•  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h ­
i n g  i s s u e s  a n d  o r g a n i z i n g  t o  h i r e  
a  l o b b y i s t  f o r  C o n s t i t u t i o n a l  C o n ­
v e n t i o n  m a y  m e e t  T h u r s d a y  a t  3  
p . m .  i n  U C  3 6 0 .
•  T h e  L a w  S t u d e n t s '  W i v e s  B a ­
z a a r  w i l l  b e  S a t u r d a y  f r o m  1 0  a . m .  
t o  4  p . m .  a t  t h e  U n i v e r s i t y  S t u ­
d e n t  H o u s i n g  C e n t e r .  I t e m s  o n  s a l e  
w i l l  i n c l u d e  m a c r a m e ,  b a k e d  g o o d s ,  
c a n d l e s  a n d  C h r i s t m a s  d e c o r a t i o n s .
R I N G W E E K
* A  f a c s i m i l e  o f  y o u r  s i g ­
n a t u r e  e n g r a v e d  i n s i d e  
y o u r  r i n g  —  a  r e g u l a r  
$ 2 . 5 0  v a l u e  —  F R E E !
P L U S — S p e c i a l  $ 3 . 0 0  
d i s c o u n t  u p o n  p u r c h a s e !  
T o t a l — S A V E  $ 5 . 5 0
D a t e :  N o v .  2 9  t o  D e c .  3  
P l a c e :  A S U M  B o o k s t o r e  
T i m e :  A l l  D a y  
D e p o s i t :  $ 4 . 0 0
J o h n  R o b e r t s
GIRLS!
W IN  $50 CASH  
PRIZE EACH  
W EE K
In The Club 41
G O  C O
Contest!
\Y  All You Have To Do Is Be A t 
The Club 41 By 9 :0 0  P.M. 
No Entry Fee For Contestants
C liib  4 1
O n  t h e  9 3  S t r i p
6  —  M O N T A N A  K A I M I N  * *  T u e s d a y .  N o v .  3 0 .  1 9 7 1
